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'alto y bajo ’’r&Meti<á Â éííáí óí-i 
Jmitacionéfe de4o¿'WítodftOél 
1;%)^ átrti^a  do AlídíáHcíá y  
w rtacióiít'*' ' ” ' jd
tos%b público 'no ' oOnfilpdiaá: 
fí c talos'patentados; úóníOtí^jiHíínií 
ibas /por:aigunos fabricantes los 
^n- mucho i en, belleza,i y
Ijjanse c^íálogoj ilu^te^os, 
ron de toda clase de^ í(jetos décaciq
iflcial y granito, 
tos de cementos portland y 
.cas. ■"'• J /O
g^y despacboi '̂Mál^nidáSí l̂iarios 12
cales
f f j^ l i j^ a c i í ín  
¡ d e  p u f W w
,^^JffiC10S jaAR4ÍWailiQ3 
in'de iPloe, 31, {G^za de loa Moroe)
iluda, u/ienen
|bféái6|iat  ̂de,M perspicacia politi- 
‘^presente á
5®: istal cplóp dé Tóéa. 
inéjor dé loé mun- 
, famgtiü tropiezo^ ni 
S #  opéné á au lüardia 
sde ( ü̂é éubiÓ ál pq-̂  
éxito én éxito; 1á má 
éptarijij .cq^pa^ta ‘ y, 
éstá por completo á jut 
spuosta á aégOiir|e ̂  tô  
aflaiéjais se halla ijocori- 
ideptificédp con él; 
le présiá, además otras 
oyo decidido y su adhe-' 
hranlahlB, y tanto es 
[ue el homhte' espera im- 
ínomeiito de verse en Gá- 
ylHa con el rey, at regreso 
.Ganarías, para piedirle ^  
disolución '  
la
m
... , y J - M
upa ' ®ha; a
 ̂  ̂ 4é’-í!é'i?opnbÁR|v̂ ^
“̂ Bigü1̂ iíte15;d&tcr8 de ñUestró ííustjfa ĉQ^^^  ̂
Mundo:
L a-^ ao^ ^ d  der CííHajiAa lia sido en 
estos |iptí^t|ietap08 tan̂ iiiíbjaaütoosíi, que 
casi éf»^{c^'^teres de'n^evo Bldoyado* ' 
El. dfaéxo' á^lda, y la importación de ar 
ticnlot-de Injo t̂rípentá 'de'uti modo extra 
otidUnuio.'F  ̂ paites, ftfincipfeíim8n| 
'íe ep -áaptgt f  ̂ uz'| 'éus atiabalfsp,- se” iávsM 
tan, nuevoli y lújtísos ediflcioî , y )a« anti­
guas casas de'.1̂ î ;pisp van. desapareciendo 
para bacé/lá^i '̂a otiks que, por suB con» 
dicioní  ̂ sapitatiáS,'su decorado, su mue­
blaje, llenan coi9p,lidaip<’nte las necesida­
des W94einq, La caiféstia ps siepjf
pre.wj^o m{alU)î ,4e riqû ẑít, y §n los, ,,isjh 
ses donde piájB abunda el dinero, coipo Qcpr 
rre pn los Estados‘Ubídoa y en la iLíspúbli- 
ca Argentina, la vida es caya. E'ii Canarias 
los artiíjulos, de príjKkera nécesídad hán aâ  
ii^ntado uu 100 de precio en Iob úI- 
,timQ8,|íoce años, y en el*mismo periodo de 
tienipo el alqtulér de las casas ha subido 85 
por 100 ‘ en las poblaciones inipdrtantes. 
Otro tanto puede aflrmjarpe respeciio al va­
lor de ios terrenos, tanto para edifleaeión 
como 4e regadío. Por último, en trece años 
la ‘{róblaoíém ha subido ' cáj-bál de '7OO®0 ál* 
mas sobre un veciudailo de unos 300(000 
habitantes,'y en este aumento so está in- 
clúido el eílemehto extraniero, que por . no 
ser de residencia fija no figura en el censo,' 
pero quesube á aigános mMidres dé̂ pereo- 
nas f  cada Vez «n «recimipnto. ' '
í '’éjA ™
iinref eá hn ambiento d A lb w l
' ’ " ‘éefT
i.'ísupre^^^
tipj|'^lermas,''que0lan«iliss, no .obstante'kir 
deficiencia dosuS servicios sanitarios, es la 
prô b̂a â eiE îfioia donde menos mortürĥ  
da4‘:háy.
I . ‘ *
hé' vegetación de íiaharias, coil su carác- 
tpr'tropical, es hérmfomsima; pudiera serlo 
mpfjho más pi allí nv hubiera declarado 
^a^á¡g|d r̂ra siú'cuartel' al árbol, y siUss: 
a^nas se^spróvechafau y se alumbraran de;̂  
bidamenté V  $e realizaran las obras ne?
rarisfti Ganarías se convertirla por com 
UU'pIbaáso y en uha' de las regiol' 
é'mMjíb«4,r "  ^ineá nia^Hb^, de Esp^a. Par  ̂compreá- 
ideTlo/î 8rĵ ááta ve!p su adníírable véfllléidfe 
la Orofeva y su Jardín de Aelimatecfóc, 
boybáStaÚte ab«ndonado y,qt:î  pud̂ sta ser 
el solar cosmopolita del reino vegetah:.- 
Los belgas ham' peñs&do eU > establecer 
allí', pór cuenta de' su país, una estación 
botánica, y en libros extranjefos que ira- 
taú d@ Ganarlas y de su botánica abundaíi 
las indicaciones de que, efectivamentej pOrí 
Piían aelimatarso fácilmente etí Ganart'aá 
infinidad de frutas y' plantas tropicaleŝ  en* 
tre ellas el valioso caucho, con la casi cer*
teza de qne soderíatt allí mejor quizá que
sucede, conen sus tieiVas dê origen, como 
los plátanos.
' El admírabro ci,lÉná de Ganáriás' úiikco, en 
al mtOt'db; cdiipq̂  lúuciíps hî íeî stáŜ  
.es ’óif qué atrae'yreqene'á‘bse'''é̂ ^̂  
tráhjerú̂  cómpúestb casi éxclUSivUménte 
dé ingleses, cionaigúii que otro alemán ó 
áme^anó, y qû iha jdadp á Lap̂  PaljtnáSól 
SahtaiGraz él í^^cto cúsmqpn̂ litfti.y 
te caso más bien británico, de los grándes 
centiésifiónde Sómq El Gairó,,AigéÍ y la Éit 
viBraj 88 reu>ústt Jos bóflctót^és opúlentíÉ 
del placer y de la temperatura ag^dab.!  ̂
ingleses son ón Ganarías todbs jlbs granijés 
y Ingiós se qyé
por l,iffl!;nâ les5 éq h’gtég aie pppen fudpnaja 
y.de.ipa rf̂ tatqpéu
âparates; inglesas son i» jmaypríá de, Ipp 
cé|iftp cpnpignsíaírbtŝ  ̂d̂  ipripldébíe é»:; 
puqdi» #  yppfreys g up tpp̂ . ed C^ariaSj ip̂ji 
ir y al volver de los phertos del Africa, dP.S.-'í 
|rajty’4p;lap^mó îpgp, ,Cen| l̂ ,y. é'
inglepqsJéb̂ óW *̂ pqpifá|í?tf8.,'dq'.
- - - ,iogÍes ércomernío denlas Istes ein̂ ^̂
it iéa de Ias'Gorte8*'de Af q̂jglHrts 
reforma derhiimetíí'- ^
babe duda irae ;la situAcíóu |piip^ Pií/W
íyéstAhle . . teelaño 1904hasta ejl .cual a}capŝ a)» jas
. í ' ^ X  K , . " K S  3 i ' ^ ‘S £ 0 | t í
hté dirección dé Moret; des-|tonei^dáa d̂ oftirinas , de 
■■ésa' útil y provechosa láic^|iqú'é'nn';las;i^ y'tres '||vimedia:,;,dfi'̂ s- 
iqtairia (|e 4on4é 8ali^;apro|a-Í W^ céiiáés;. 3:789 to-
npática y .pecesariá ley deju- 
BDés; qs^^és (Í!9 hah»? i igs- 
6 táfl opoftiiná y gallárdam^^
^ 0 0 0 8 #  Ia» Gortes, JíiOíet 
ue quéday, como ha quedado, 
pri de los grandes esfadistas,
 ̂ p h p ip h r^  d fg o b ie rn o , ^  ^
na p̂ rés.ligjtosa aureola | y éij nrop̂ grción Bemejante ocumé I? toispiq 
le hace ins)!l|̂ ií|:pibte Las Paímás. Once millótíé| y
iérle
Con el giíande aprecio que los inglesés 
haceu de Cánariap, contrasta la negligencig 
dei Estado espafiol, que hq tenido bqúel 
archipiélago,éA el abandono más absoluto, 
y que. sólo de algunos afiósAesTa parte ha 
'empezado á ocuparse, aunque muy ligera­
mente, de sus necesidades.'
Para cerca de 94.000 hectáreas de mon­
tes, distribuidos eh varias islas, huy tih so­
lo ingeniero. Cnando se dividió España en 
diez regiones agrícolas; se agrupó á Cana- 
‘riás ¡cop Málaga, Almería - y Granadal, en 
vez de dejarla sola, como lo exigían subí* 
¡iuaeión geográfica y sus condiciones excep- 
'cionaléa: Por último; i-iáttarias es la pró,- 
vincia nue menra carreteras tiene, y  la ma? 
yoríá deqp» transpor^ hay qhe hacedlo» á 
lomo. ' ‘ ■' '■
■: xa hemos dicho stí aislamiento deila Pe? 
nínsolá, por la «sSabez de eomanicaciones 
directas; hoy, cómo hace cuarenia años, no 
.'hay SubvenciiDnado más que un servicia da 
dos vapores al mes. T hasta en la comunL. 
cáolómtidegráiée es desgraciado aquel te­
rritorio, porque rige tina tafifa abüiarda- 
mente caía de . 4,05 jpeaótas por cada 15 
palabras para la PeniuiuUi, y loa cables
^̂ dUÍGlibyaftaf, oculto Benítez Gutiérrez, Tiñas del Pino, Gonzá- 
■ üez Arraya; -Ririz'Gutiérrez; Galafat Jimé-
e e& estos últi-inoz. Lata Paniagua, Mttttín Ruíz, Rodrí­
guez GuerrerOj $«galerva Spotorno, Luqué 
Naranjo Vallejo,bien sé adivinahâ qué 
Jfls grises, ¡ apelotonadas éñ' uñ
en el Estreóho; se esparcían poco 
elaire, uásta velar á nuestrosojos 
Sullones, Simrrá Carbonera, y la 
i&lpe. Roy sopla un viento fuerte 
que ihos trie elMo de Enero, al 
smpo ! qüft un aireeillo sutil, aire 
rdi& y optimismo; despaja algO' el 
|uro de la Conferencia. Ni' 
>ptimlsmos exagerados, pero 
lencia álo segundo que álo. prr-
uevo proyecto austrisc^tsa hAüoi 
0|iKir ^rte de Alemapi.^^ Í!»8 
^  qaelHá ejercer sobre GeSsl^^cs, 
im.0 Fr|ncia, aceptará laipslpccióp 
íteía, puyo ¡control̂ , lo ejercerá. el 
diĵ lomático de Tánger, ppr mediS': 
un inspectór. Esta nueva forma, dá, 
carácter de interáacionalizacióú á la pq- 
Francô Española, salisfacieudo en par-, 
s deseos de los alemanes.'D3’'e8e ána­
de fuerzas españolas y francesas, Sé 
que nada habla el proyecto austríaco, 
en cuantoóUa reparttelóni de puerl ŝ, lo 
i^^ondrá .ia Conferencia en sesión plena. 
Siiéste proyecto prospera, será á cambio de 
qáf Frani^ ceda i en el Banco una parte 
másiá Atemánia, imponiéndose la cuestión 
mer^ntfi. Estimándose que el plazo de tres 
años es de muy corta duración para estos 
ensayos; se fpropone en el citado preyeotb 
proloagarlosA cinco..
, Estas son'Tas bases, en concreto, dei mue­
vo proyecfo, que, según el decir de todos, 
pondrá de acuerdo á las naoiqnes litigan 
tea>ÁCaáii||o se presentará á̂̂ fe Gopfeien- 
ciaJ^No ,ijB, sabe. Primero se dijo que ha- 
h el lunes; después el martes; Ine 
go ;<̂  jue/fs, por último se aplazó hasta el 
sáb^áo, (|fe tampoco la ha hahidp, no sa- 
biéqd08«|Úú Bi en la próxima semana se 
dísq|tir^ estos SSunjtos cpn la seriqdfid
THlalba, Rlvero Ruiz,
García Gutiérrez, Gómez Cotta, Falgueras 
Ozaeta, Peñase Sánchez, Revuelto Tera, 
Souvirón Rubio, Sánchez Pastor-Rosado  ̂
Encina Gandevat, García Souvirón, Eloy 
García, García Guerrero, Martínez García, 
Sáenz Sáenz, Muñ'YZ Gerisola, Bárcena Gó­
mez, Fresneda Alfalfe, Briales Bomfegnez, 
Estrada Estrada, Sepúlveda Bugella, Mesa 
Cuenca, Ruiz Alé, Lomas Jiménez y Ponce 
de León.
. " -Slaetii.
Si Secrebuio, Sr. Rublo Salinas, dió lee-. 
tur.í4 al acta de fe sesión anterior, que ftié 
aprobada.
.. A s n n to o  Ae qRoIiqi
Real Ojcden comunicada por el Gqherna-' 
doy clyll, por 1a cuaj. se aprueban fea elecr 
cioocs municipales últimamente oelébradas 
en los diez distritos de esta capUai» 
Acuérdase quedar, enterados. 
Qpmuniqacíón del Exemo. Sr. Gobernar 
den; GLŷ I, 4:^ascribiendq, wm insiancia de 
fe So<#daáHídrq-éléctiica del Cbo^ro, pi'.. 
dieñdq autprizaclóin pa.va ejecota' cier<fes 
obxas«>
Paaa á fe Comisión dé Ghyaa Públicag. 
Proyecto de Contrato do â ienAasaiento 
de una hnca en fe Barrfeda del Pafe» oqfi 
deatiño; á casando 80)^0,
.Aprobado.
Act& sin poatores do fe Ô baafe eoleĥ adá 
para fe coosfeucefem do m »  al,(fe;o,taii.il.a OA
la oaUedft Alfonso. :pi.
, sé acuerda proceder á0>0$V4 Hi^oióú.
pira, tamd>jén sin po«.tores,pafa «uhaBfe? 
el arriendo del arbihrfe de sellos, par# lOO 
anuncios. . .
Recae igifel acuerdo. 
jDitra do fe WhaPlil 4ol ajthiíiqé fe-Ubiclpal 
itablecido 8obso.yigifejjola4 de
P a T k a i ^ t o s  
D1 B,UJAg
P R S C I O S  E S fcO líl& M IO W .
e m ú  i n e i  I  p .
OwitelBr, 6.—^HEAIiAGA^




Otra de subasta de arbitrio sobre toldos, 
‘marqnesiass y muestras, adjadicadu pro­
visionalmente á B. Manuel de fe Torre Ri­
vera, , - : . '
También se aprueba.
Nóte dé fes obras iej,e®atad.ás po» adml- 
niídíacióu en la sonfejna, dql Í9 $1 ^  del 
coifieute. ' . '
a  Si- &  U *■*' ' 1- Autoi ẑaso so pnhlioacido on el B o h t^¡diside ayer ocupara en fe hÍ8w?fe- dOl , ,
El público y los gorfones que toman por 
asa-toíél sitio destinado á laprensAi OUSW- 
ehean y promueven escándalOfei eatrojéO. dt 
spr imposible oír nada.
Mientras tanto el álcalde, preocupádc! sin 
dada por fe ocurrenefe del Br. Morfit é*tO,T 
lando el acuerdo de fe Comisión Prayinoitl 
rrferente á fes elecciones, no se csáda.de 
restablecer al orden.
También SA aprueba el arUcolo qon ; 
otra enmienda dé los señores TotU» Eiteadq, 
y González, é igual impide cabo á los rp|r 
tantes artículos? ‘ .í í .
Alas siete menos euaytú se suspundlp fe 
sesión para eoaüauarfe á laa nué£̂ >
Se reiiniidft el meto 
Media hora después de fe apñaiadá. se 
reanudó él cabildo, ¿ontinuandó el despa­
cho de fe orden del día.
SQlleltodea
iórá ún hecho real fe carfê tn|ra 
I  en que ál emppzar íá Confereh- 
laeÍBfea á tO^s, j^óypnes' agijlep, 
íár, viejos éeniiés, qué. yau ¿pq 
IrespéctiváS húmáolcjta îáei  ̂hup 
los, pn un báculo, sémi^ahte al
|a el vénéfebfe W
I ' glamento reformado del Cuerpa Médico de
üevatt%u&idasíi9 interrupciones, durante Municipal.» Otros, prqce-
ias cualés: el Gobierno dî jó de percibir iuf! deates, dé feiSuppjfiorídftd ó deícaraoter ufci
inelftidás. de.a^qaos ;j|oimíc^  ̂ y  .só­
lo.139 ,dé espsfiol«'^i]f ei 'papaniios'á fe ex 
ort,ación, eip8ombrq'‘del léptqr subirá de 
úntq, por qué résuhá, que, pór éjembfe  ̂
Sá^fe dufcq puer̂ iq̂ d̂̂ ^̂
‘ íenemos estadisneas défeííiqág  ̂éícual
> 19(fe ke,J*^gqrtaro» Ifi.filQp, ¡ d i ^  
,|pl|fepóaá¡j:uglatBrráj y sólo'110 á Españaj
de puanlía, y Pl público tuvo que va- 
érSé de fe vía B»k*r, que caseta á razón 
deí2 pesetas por pafebea. <
Rfefiére'íe que en fe admiDiatrácién de cOr 
rreos dp.^enerifa Sp. reeiben eartaá, ,cqmq; 
'Uaafeo''Cüyo' sqbrft-'se ‘leía:' Ldgtwíí» '*&<̂ '0e-- 
nertfe: Mas FiU0nasj y que ven umarchivo 
dé C»pari*P se oimsiérvtt úna cofeunicación. 
fe un minist es de fe Guaira, dícíendó que 
él general X no debía sufrir au deportación 
en fe ísfe de Orotáva, sino enTeneiiíé'. tea- 
|timonfe todo elfe dê  1̂̂^̂  ̂ epiísaos conopi-' 
iaieiitós que, eif España se tienen acerca dn 
aquellas islas. U
T ps que en este país nueatrq,. de deses- 
perfete ignorancia geojgréfica, nd séífei he- 
chffnada por¿gfenerpUzAr los conqcim|«ntqa 
áceipa de Ganarias, para hacer ver Iq iute- 
fesabte que son aqueliasí isfes y  parq crear 
corrientes de viajes de salud, de placer ó de 
simple turismo á ellas. Apenas se encuen­
dan libros españoles que traten amena- 
ménte de fes CapariaSi H
eOffiiQ, íjbóráf^ pesetas igiflorferQU; só|o los piáfenos' eí^ 
/ ' ¡viadps de fcanaifes a:;jlpgfetprra‘ en ^
'd!® y ' tienen <IUé| ígat̂ , moncípólio comercial qué'̂  los ii
kéhih y.j^ihprendftü té'*; sesyjercltaúien 
 ̂ ' se ex^u^ypfep^é ifee^
, lo  Jíialp és  que tqdos ge em pt-l le’̂  9n Cbmó d i^q^ára Lonfees, 
i tener los o jo s  y  la iDtéh'genraa* 
oéá d a  luz; dé la verdad. T od os S k l l f í t m i s á s  y
ten dará cíár: défes bárptós* mieferfe 
en lpp¡barcfe ésfefelM  sPfeahtfeeÚifeita- 
vifeé al't'aaíí' y p «á  cohMníi' dé ahoigaif' TOub 
intpUtU de pxpcvfeción á las cpm^
pyéfáp dé. féiffbferriles' fergañ nóvenia pp- 
sefeiOOT tcuéfedíád^ piáfenpP que se qufe 
ra tiaeíp dééfe'5ádfe á‘M
de mat
convic^
n en el prurito de préjgohar 
acaso de una politíca sin orienta- 
í; de s^alai' á Moret como un 
aombre sin energías, sin carácter, pri- 
ñoperé de guerra de Maura y sus 
es; gobernando por casualidád, 
^ ‘l¿a  de las ¿ircunstancias y 
^ 0  todp al deseo insapó 
atiia téniéndo íá íntima 
í  de qpe uadie le obedece
^  inwy ,
, . que cqpoí
l^ n ^  haposibilidad en que se ' MlP: 
( « i f t i . ;  í  - j - i  ^pbierno, aca
que puedí
wMDuiLuuie itjj. .ü.ujjuo ,u R oipahones,
qfeés; como si j^óyájpogr la Última 
Mfehra dél crédolipéral mô ^
|s d&Ptf» que Ifeiret vpnido tan^^ 
ttifeds, ha bajado ,|an±q,|!A  ̂9aídp tap' 
¡i nondo, ha desc^dídp ; de tal m odo en 
; g  .cqocépto p d b íicdr qoe  ya hastar 
.IwifenQh^ puede ser áu ;süétitutp¡ 
" íáj^F®s^dencia dél GdnSejo dé m i
El dinero y e|[ contaefe de los, ingfeses 
qué vsn siíiá  búsCair fe'sáind; 'lian sácádo
de su apatía á lop canarios, haciéQdoíés 
emprender esos grandéé cáltivos de piáta 
nos„fewftfe<? y  PgfefeütVvfiúé hPFíCQastitqr 
yen fe hafe pripcipa| dq. .pu 4 ® !? »  ^ W  
cafe ym jm - eq áhwqíd
:feem de nfenbs dejsfe ¡̂ r̂efehtgqfeft.  ̂gente xeciMdop despúés ú 
d e % la  m  ,termmafe fep T®  wT̂Tr*« i*Aiii]̂ ][¿n i)a iníAnñftf.Aft HAT 1a . • «3 • t • V
de formadA ésta
 ̂ fesntJha :ifeeipsaelSí.N»rM ÍoTallejb.ícdPteo.
áfena scdlcUud Ppesenttfe por idon
tes de qMfe9''|;dfeLuis, C|éffuezj;Bíaz, islapionad* coh el
L i uimflrfeVia, feunífe á lap cífeb y me­
dia, aprobó sin résérvas iodos Ibs. afeícú- 
los dpi proyecto de policía, excepto los .fee 
se téfiíerfeá fe distrifeción dp pnéitos é 
insfeefefe. '
AfiljilaT ái artículo sexto, la diacuaife 
se añlillü mucho. Sé trataba de.fe nscíbua-
Spgún ife qotMapgue sé rê  ̂ de todp 
España, amaina pí temporal dé nléves.
; |p  i Málaga fe^ ^ h p m b s digfirufedo de 
top^éjfejs. pqpitfe:^/./!. * 'v ' ‘
Nq fey  m 8 qu|tjyef A ciéftqs aspirantep 
á ’concejáles. ■.




¡ el timo del portugués 
' ' y la intentona carlista.
■ Conque, torne el Gobierno noti yfepele á 
'otros-iecursos.' ' ' ■ ■ ■ "
•álp de las frases que ,ua t-  ™ . , 
afribiiyeron al |¡ífúhtó marqués de 
í ^fefeejor, padre dM cóhdé interfec 
1 fe* *iGuál será el fetádo dé réha|a 
|:/tiiientd y descc^tíerfe politicé dé é§
I 'fe Pilis, cuandq mis.hi^psh^ llega,dd 
■ ?®®^P®rfenajesl» Y esO que él houi
p  mM6 pn siquiera
~ue‘ ^ í^^feV  púaierá lléj^ar á ser
^ás, y Roínano-
,ŝ r jetpífeggMqrno 
ue ni aup ,^sf|^paa debe- 
pbrqfee¡;s§J£éi^ la 
i^d.qúé pasá 
** vés üná'piái^|-M  
ohcipttp, la deéQpmpbpáéR, fe
« la poiiticfe- 
siuo^da díguidád' y 
hacípiii},
y A Espa&a se 
gayei dé éUS 
dar á buena
Ta hemos dicho que el ciima es maravi­
lloso. ■
Guando 60 fevjpíñO ios valles de loa Al­
pes están sepultados por fes nieves ; y por 
los hfefes» ios hosqúps fe Las Palmas; los 
montañosos declives de Tenerife y iós fé- 
races valles de Ja Gran Canaria se halfeb 
bañados dé sol. T 'cuafido en veranó las 
hiéves dé Suiza hah ifib, deiJiPtidss,' á au- 
'laenfer los paufelekfel Rhin y délRódano^ 
PháifesáparpcifeíiÓ^ 'fié'.nieve que
púbiíafe cima fiél 'Kco fie 'qrfeerífa, las 
mbntañas fie C a f e ^  J á  ; ̂ fe f ie  
psr^sp; fiuranté mesés pn^fefe fe» ,¡mim 
hrpéÁé. aiiáh fexfe(|má.''fe'l'ás-ú)ii^,ék 
Si feíüvíeran en f e  múiifio prbpfe'^ aparte, 
en ihfeio dé uns'lt^Bfera pútíslma' yíéx- 
citante .qupiámfefeijpfeeá - ̂  
fie vlt’aüfikfi éí VEstáblecléMó
El al,cífid̂  fe  gáñfeowr fie .............
anfe lá inaipfente p,éticiifei de It l̂ obierós 
hámbrientós; OrdénÓ que se les repartieran 
2.500 kUosde pan fiwo. ■ i t
jQue por qué no sé'los dió blando? 
Porque el pan duro Hay que roerlo y Ibs 
infelices trabajadores tardarían mfe tiem­
po en engulUrló. ,
La estratagema parece ingeniosa, pera 
no roíboiiepdo pq upo á fes colegas fiel sl 
calfe,-'- .'í''''‘-■Ir \'-\-








hua:á la altura Guútnonou.
teiriii-” - .'..I
poco fefe abajo'̂ ^̂ .̂. 
los memfes' ó 
Orientaciones fâ i 
fe temperatura qfii 
fie^pvprsP iáigrski 
í : Eñ fes islas la ̂
fe  2Ó??Los hoteli 
dos4 po)f 4 0 ^ 1 6  
sitios, ;desde douih 




des fie los ótrói '̂ 
cpgua .pafeAiiiip- 
f  fié ree^giji 
Más de un en
pvadOfí qup fen fe fe  
,pfejatapn,éí
Úco mfe'' |Bn 
vallés; y  btmeár^
J3, se f̂egrá tivié'':il 
láers jfefenécesidafi;
fetura oscHái pnjirp 
Brotayafefeadiá'Pe 
lujosos están eUnft' 
tt (¿tura médífti en 
fáciles y namerp- 
|0»PPC»S5 .diájwaep 
yLĉ fedpyiee; dan 
inefe, y-PxxB.tp fe
» 8 : l , á  fes fim ^ e-
Tifie lujo, ipiotfei ha* 
iáfi^ftciahpyfega-
ipntpf. . .>;»■( i  Hace qn
se estahiéPelbace, y fe Q
Una domisión fie herrádbrps Ha visitado
fi las autoridades fiocpfep pidiéndores intpr-
códan cerca del Gobierno para que sus ep- 
tablemmientos no spán cérrráfibs. . 
Tanto el gobernador como el alcalde Han
prométifip &teífeffíps. 1, , ;
Han Hecho bien. c ' ^ ,
PoK ^  ios servicios fio estos infinstiia- 
lés pueden ser de inestimable valor en los 
centros más ó menbs ofilelales,
> -i/W ANUJOOT
inspector, y Mr. NicHdlsoo propq 
era suizo; pnéátó qne esté pueblo 
iS cbadicionéa de imparcfeliadád 
para despmpeñar tal' mípióo. Bx- 
hvor de sú r ropO'eicíón, que Suiza 
escuadra, que uo iieué intereses 
les en Marruecos, ni erq pignata- 
ratado de Madrid. TfelsersHeiinb 
debía ser Hoíabda fe designafe, 
esentante, dando fes gracias, fea 
á déseos de qué su nación no iq- 
I en estos asuntos,íSobré este pun- 
0 acuerdo, quedando pendiente 
los ponentes, bascasen ucá fór- 
satisfaciese á todos, 
ignación de pnertos, tampoco qué- 
da, cireyéndose qüé en Tánger y 
a fe policía será'mixta, y qfe los 
tos serán repartidos'entré'Franbls'' 
, según los intereses que en ello* 
eadop. .
istantá estas pequeñas dificultades, 
idrs.s que fe cuestión de fe policía, 
terminada.
ásanto,
Accefie el alpalde y el Sr. Sppretaiio fee 
el mpnciqnafip escrito
El Srî Cplaíat Jimén.̂  dfep qqp. Mstablpc 
cida fe normalifiqfi después de na fallo ar­
bitrario...
El alcalde llama al orden al Orador y éste 
Ireplica qqp los acuerdos de corporaciones
áfe Íífe fefeife^osf
den calificarse de .injustos y arbitrarios.
Opiqa que con arr̂ ĝlo á las disppsicioqps 
fió 1¿ superioridad deben continuar en él sa­
lón de sesionas los señoiéa ppncejilps éfei 
parentadps con fes personas interesadas éfi 
los asuntos que se debátan.
Aprobado asi por unanimidad, interesa 
el Sr. Viñas del Pipo, apa desestimqdá 
fe solicitud del Sr. Gófeez píaz.
Se opone el Sr. Cafefat diciendo que al 
fiiscutir el' Reglsxfiénto debe tehersr' 
cuenta la solíciíufiV '.
' Rectifica el Sr. Viñas y pide se ponga á 
votación lo propuesto por él.
Propone el Sr. RuiZ Gutiérrez, y asi
aplazar fe fifecusión dé la sbÑ-
L A e s t ló n  del Banco fe  fe qué pipsenta 
oy j l 's  diñcil feréglQ, Viaconti dijo pfife
qfe
qop pl iCu 
en su di 
mentará 
facér á I 
te dijo, 









esión, que Italia, coimo nación me- 
aea, y cop grfefeé intpréses ep. pl 
Shéiifflafertpnla fieippho á pnceq- 
IBancb. Se hébiá ácorfiafio en piq 
o, que sólo fuesen pnatro los cénsq- 
respondiendo 4 f  rahcia,E8fefia,inr 
* y'Aietnania. ¿Cnití de éstas nació- 
uedaiá sin él,'sífepátlsfacén ios de* 
Italia? España nb puede dejar ufe 
tacióá que le Ps dé tbdo punto ne- 
Francia áo cedeiá ni una línea inás 
ya Ha cedido, Inglaterra tiene en 
mncHos intereses eni el Norte de 
cuántQLá: Alemania>qne Ha sido 
rovocado la Conferencia, no Hay 
que pe que,fie sin censor.
'á la Solución? 0 íngíaterrA cefié 
Ho, ó lo que ^  más fácil, ap am 
núipero fie censores; pai;a satis 
ay Aústifia,' cayó rébrésentaq; 
kícoucédéfeeié á Ifáliá ún ̂ úés- 
CO. pedia otró para su nácifiu 
do de ésta nfenera,' cada únodp 
8 temáderecno á presentar un 
pon trece fes potencias aquí 
e'sPrian ios cenábres, Jr el 
Je; según Ha di<feo fe hnb dp fe- 




Losetas de relieve dp yprlQ  ̂egJjjPjS 
para zócal<^,y deflpy.ada§:,
4 MedalJlAjAfiie Oro
BsiSpi'aB.- Ituodoím desmftatAhiSft* 
-Tableros y toda ofi^dp, 
mides de cemento. / :
q̂ e h coMáoS 
¿U hs proéH.etQ$ <ÍP esi&,ĉ a es itmejo- 
gq iiepê competen̂ .
númmo 18 de fe Plaza de Riego.
4̂  fe epfefeifiq fie Obras jpúblitías;
BP doq Rafeel Eutbañb García, páAíúco 
de Ghifetianfe pî eqfio se le eoncédq ttife 
sumalptura ptenfier fi ios gáatós dé SemfeíA 
Sqnfe, ' ' , ’ "'
fia tffisfedb á fe fioBCácieqdfi.
]pe fion Fpdptieo y don Bfeesto Vlana 
Cfefipqas, plfiifedo ap inscribí á -noníHie 
dp los. jpripfepB un crédito heredado dé Bñ‘ ‘ 
pafiip doq. Eernanfio.
Rpepp igqal AOhWfid*  ̂ .« v
Bp fibq Cfirios Peiqáqdez y Gfecfá, pí- 
dipqfia sp, inpcriha fi su nombre y sé le otoy- 
gqp ppjijiiiura de propiedad de un metro de 
agnas de ToRemolinqs.
A ifiJaílíUc». 'Be dpq Pedro Sáqehpz Rivas, pidiendo 
apie nombre feédico de la beneficencia láu- ' 
nicipal.
lyBaá la de Benpficpqela.. 
é fiqq jqsé ImfelRi^^  ̂ haPiph-
dq igum pretpfefê ^̂  
idém Idem.
Be 'fion José Rqpadq, G;oqz.alez, cedipqdo 
un" créfiltq. que tipne contra pata Gorporá*' 
cibn á don R&fáei infantes Fernández.
,̂ qtorizase el tfáéfedo ,á la pqqiisión fie 
Haéléúd'a. / , ’ /
Gáfefet UilPln “■ ' 'ez.
se
_ f o m i a c i Ó ^  pO fi| !| ál)
. Etí el último correo del día 29 recibimos 
jontás; dbi cartas de nuestro ilustrado co- 
rrésfionaal fió Alg ciras. una fccH .̂da tí. fita 
24 y otra el 28¿ jmfeterios del seivicio de 
cori«bk;:Súpfefe fedti^ fiúe nos 
d e s p i f r a f l , - T i  ■ ¿ ■
Para no n r iW  de nineuna á nufetros
is dos Cárta)^
lér̂ îa
éttOipn * mayor fie Iqsiiáj^fe







•a eanifeíia, y vive, y mqCHas veces



















éra lá animpcióa ,qae se notaba 
ílfe-antés de emfezar el cabildo, 
ife* caqcarréntes á fe hpmedía 
ue todos los viernes se repre- 
basá dél pueblo, acudieron des- 
rano, esperando con impacien* 
a el espectáculo. 
Eiapesldn
|pdlá penetró en pl sálón el 




éfeq .á cabildo los, señores con- 
.....?s:.
so; Torres Roybón, Serrano'ESC VOiii'HV.’iK -----fe, sin vislfe^, L6pw Uralde,
;acuér( 
oitud.
Seguidamente pónese á discusión el Re­
glamento y se aprueban los pirticulos g|í- 
iqero y segqndo.
Al 3.*preséntán nna enxnienfip los sefiq- 
res Calamt, Ponce y Naranjo. ‘
Béfiéndeia él prim^ ' fié los flnnaáte, 
manifestando qué deben continuar dé Ui 
rectores dé las fepaé dé socorro los señores 
que en fe actuatidad désémgefián dfelhqs 
cafeós. ■ '■ ■ ' '
Termina interesando se acepte fe pn- 
mienda, por ser justo Ib que en ella se so 
licita. ’r-
Iqteresa el Sr. Saenz que se acuerde no 
ha Ingár á deMérar pÓbré la- énmiénda.
Protesta enérgifeihente el Sr. Cátáfai 
promoviéndose un ̂  fuerte escánfialb entré 
el público, que aplaude ál orádor.
El Sr. Ponce dé León también protesta 
El Sr. Martínez hace suya fe proposición 
fielSr, SaeufSjfpnz.' T,'
El Sr. Sahchéz-hasfer B..osádo, hace qq- 
ták'qúé fe apu>hfeíón en el ifeKfldó ánífeq 
dé fe totalidáfi del '̂ gfefeénfe nú es qsfefi: 
siva .á la del áüiteufefio .'
Refiere lo ófe.rrído en el Congreso con el 
proyecta dp |aiisfiicciqq(EA .fiiefendp qúé 
fiespués de ápfebafeé la' totáifeád̂ f̂ipi mp-
feo sp feésentarqn y afimltíéWn feM pn- 
itnléndás que ál ‘ quedar dednitivamehfe 
aprohadq el feófecto ¿0 ¿e sj(tófe qqfen'p̂ ^̂  
su pádte. ' *
Contesta el Sr'. Ruiz Gutiérrez á fes sq- 
ñorpp Cafefat y Sánchez Fástór qué ps 
tinmité la. proposición dpl̂ r- Eáenz . Sáéqz.
Suscitase un debate entré los señorés 
Cafefat y Ruiz Gutiérrez, que termina pro­
poniendo aquél se sqmeta.fe eqmlenda á vo­
tación.' ’
El Sf. Ponce advierte que los infernos sp- 
fiotes que no están conformes con la én-. 
mienda tienen presentadâ  otras y 
Puesto el asunto á yotaclóá rés 
1 votbs á favor y 20 en cónfra.'
El alcalde emitió áufragiacba fe 
Abandona el Salón pl Sr. 
sola.
Verifícase otra votación que arr<>ja 20 sû  
fraglos á favor de fe urgencia por 19 eq 
contra.
Nueva votación y por los mismos votos 
qqeda desestimada la enmienda.
Cuarta votación y por m&yoria apruéba­
se el articulo.
Al 4,i> presentan una enmienda los señó- 
res'ÍTOUi Ayuso y Ruiz Gutiérrez, apro* 
bándoae elnrtieulo con fe enmienda.
Ea este momento los señores concejales, 
aburridos de tantas votaciones, sé levantan 
y pasaán por el. salón como si estarieran 
eikeLFaxqaew
Inform ix .
,fe fie cárcel, relativo, al qanchO -̂ 
traordinario qqe í̂ e filó á feq presos, m  
aqqel esfeblecimfeq  ̂ fe 'pivifiifi.
Aprobado.
Be 1a de perqqnql, eq qjfipq fi 
oloqpt ooprridas en los funcionáriqi 
cipalés ql implauferie él
gpqtpí r
Coiobafe el dlefemeq efi Sr 
né¡5, defpqdiéqficfiq 4 S|. B^ .
Sawtidq á vqfeplóq sp ápifeéhf 4  fefoi-
me por 16 vqtqs qqqlra 16,
Una anqncladáRor el splqi ífeqopJál 4oq 
Manuel Naranjo V§llejo„ ,
Apóyala áú aatqr» qwqtî fiqqfiq qqg qq 
defiende qn cultería BWtísulw.
Recuerda que en el cabildo en que sp̂ fife:̂  
cutía fe Hacjfeqfia mwifejjfel ififiifi S j ^ s  
dqtos al alcalde para eqqflpei el «fefiq fie 
aquella y pí Sf. BglgftfiÓ WíPI? pffésiá llQÍ? 
Hferipf, pera hfisfe ̂  proasqlé m ha ow#- 
plido su pronfeifi* - >El alcalde lamenta la fefeipiefeBlfiq qao 
el Sr. Naranjo ha fiado á Iq qne fil contestó.
Dice que aqtps,P0iqqá^eia, eqtfi fiíSIBlé*- 
to á dáî éúántas fiértápatees dPsééb, ásí 
á-iMi señores- conoejaiei como 'loe ve4nos 
fie Máliqpi, pero que neeefita faheR morar 
tamente qué otase de pprtificafipf qniiúe M 
$r.Naranjo. .
Este replica que nna cextifl<fe<4ón 4fiitó? 
dos los inÍÊeROS y pagos verificados poicla 
le l.? 4eEqexoa»sfe fe
.yon
í s i ^ r
■d. M
caja, mqnieipai desd  
fecha. <
Confesfe el V Sr, Delgada ^ e z  que le 
entibará aí Marapjô fe qoo feferesn,
El Sr.' Sánobez-Bastoi Rosado, alnfilfio 
por el señor NáiaqiQ Vallejo advierte qqe ; 
el actual alcalde no le Ha negado los fia-, 
tos que pidiera, pnés únfepaeqte oen- 
rrió esté, papo «on el Sr. Ponce de Lpóq, 
riendo poder las conservadores, asóqto 
que dió l]cq;ai i  que la minoría repahUeana. 
explanara nna int«tp«fec|^>” obteniendo : 
ámpliap «ati«facriimes dpi oidenafioi 
pagos en sqqelfe fecha. -v. , ,,
111 viegii det Parque - 
Báse cuenta del informe técrico sobro 
los aparatos pava regar-él Parque. ' ' ' 
Manlñesta el Sr. Génzáleẑ A'néyA qué el 
Ayuntamieotó,después dé gastar Uñoecúan- 
tos miles de pesétas en la bombe de rî O; 
se enbuehtra coU un aparató inútil qúe bo 
sirve qara sacar ni él agua que Uecesltá el 
éxairqultecto munieijpal para lavarse feálĤ r ' 
nos.' ‘ ' ■*
Ofrece el alcalde que se oenptfá oon if̂ - 
terés de este asunto; I ' ' >
Fnllfioirttféiitq
El alcalde da chénfe dél feUecimieiitd¡cfel 
Sr. Goázái'éz Sofeúó, "prbpóúléhdÓ dié|ió&- 
•ar los derscHos de cementerio y enviaf '‘M 
pésame á la fáiniüa.̂ " -j'«jí - . .T
El Sr. Cafefat propone qné se eóheoda un 
nicho á pevpefoiaád y qué el Éyhqiáqífeiqtó 
costee la lápida.
Ambas próposirionos faeyoñ aceptadas 
unáúiniéqtónté.." ' ■ '* ^
' •■ "  OtrtMraifiiMitqs .
El Sr. NaraDjo'VáHífo pre¿anta alaíéal* 
de si los cónét'jales qúe-ntf partéúeééfi'A ̂ 
ninguna Comisión ûciMi asistir A- feé ̂ #'-"'X 
nionee de- aqaeUas y'toiáar parte 







DOi EDlOIOlfBIS DIAKIA8 3 ^  3 P o p i a . Í « i
El Sr. Delgado López contesta aflnnati- Los guardias registraron la casa, encon- D e e o m ia o .—La Comisión de n ietos  | desestimada la instancia promovidá por el
Tamente. „  . tiándoleenel lugar antes indicado, y lo decomisó ayer cuarépta panes. '  ¡vecino de Málaga, Antonio Vega Jiménez,
tionunuMi sr. Naranjo en el uso déla condujeron nuevamente á la Audiencia, no r m n w o —Con destino á laeo^Hnna ¿ <Ioe î iolici taba se eximiera del servicio
......................................................................................................................
, . '  va* vx ov axw xw wxxiXUJOJíUJU UUOVOlUUlliO «  1{| ÜUaieaCU
palabra, proponiendo que por medio de un sin propinarle antes algunos cachetes  ̂
cuadro colocado — ’ —  “ ’ ’ »cuadro colocado en el sitio que  señale el El héroe de esta jornada qae cuenta diez ^
alcalde se anuncien los días y horas en que y ocho años de edad, compareció ante sus v,ia á la estación de Alora ̂ frE ’nLtró el capitán de la reserva de Má
se reúnan las Comisiones permanentes. jueces, los que por el delito de hurto le pe- .í ®  i® ------------- ..
Así lo acuerda el cabüdí. dian,4 años, dos meses y un día de reclu- i S
E SPE G IA LIm D e n  l a  í ^ p i | 4
Pregunta el Sr. Narápjó qué hay délas sióntemporal, 
denuncias formuladas en sesiones anterio- — -
res por él Sr.; Viñas del Pjno acerca de los ■
por los propietarios de . b a s a s  r u i n o s a sabusos cométidoB 
ciertas obras,
D enaneifts
El Sr. Viñas del Pino denuncia que los 
Síes. Alvares Net, Griffo, Buzo, Valls, Al- 
causá y otros no pagan el arbitrio ue au­
tomóviles.
También denuncia qué el Ayuntamiébto 
no percibe un céntimo por los arbitiibs de 
canalones y alcantarillas.
P ertrechos de  g n err»
Solicita el Sr. Calafat, para el cabildo 
próximo, un% relación de todas las cantida­
des ingresadas en arcas municipales desde 
1.® de ^nero al '31 d > Marzo, por los arhi 
trioft de Mercados, Carros y Pescado; esta 
hltima acQiupañada délas notas de expor- 
tación que diariamente pasa la Dirección 
de los ferrocúriles. ‘
I  El alcalde ofrece acceder á lo interesado., 
F ln o í
Acto seguido levantóse la sesión, siendo 
las oncé menos cuarto.
y solares abandonados
gún participa al gobierno civil.
TallOT de Sae,
Especialidad en el corte, Trajes talares y liiaitórmes. Cuellos
corbata^ « « lo e U n e ^ m  petaaas,
í »bnnó lifl nna dñ las tras ssiffnsRirmAs mis 5 bastoneS, perfume
Deede AntequeFa
Gaentapi q u é  n a d ie  e n t le h d é
Sr. Director de El Popular.
Málaga.
Mi querido y respetable amigo; Hasta 
aquí no conocíamos más cuentas que las 
galanas y las del Gran Capitán  ̂hoŷ  isono- 
cedibdláB'ded: general Primo de Rivera y 
las' de hhestro Ayuntamiento .sin mentar 
las dé la ’lechet*.
iiaé galanas son aquellas que hacen los 
que viven de ilusiones; las del>gisan Gonza­
lo dé Córdoba nos llenaron de gloriav 'Ptiee 
tuvo la  viidlidad desdecirle A su rey, desr 
puéé dé entregada*, que más hediía-gastado 
en paciencia para soportarlo >4 él. Estas 
hácmi lréir; las delipscto dê  Biacnabató, 
aunque ajustadas al céntimo, hacen llorar, 
porque perdimos el dinero, que éralo de 
menos, y lo que no podremos conquistar 
nunca; las Filipinas. T  vamos con las de 
nuestro Ayuntamiento. Estas cuentas na­
die las entiende m4s que eiloa,y por éso di­
go yo que ni hacen reir ni llorar ni aun 
protestar .siquiera; excepto á mi y á yariós 
amigos míos, que siempre han siño ante- 
queranos; pero hoy, muéilo ei pástor, se 
¿Indignan las ovejas; y los-que antes se de- 
jaróh'14 laná,ia piel y heeta las crias,8e es- 
eabdalizan no sé si porqué ée lee ha roto el 
redil ó porque se lé aminoran los pastos. 
A BUS lastimeros balidos tedaslas clases 
de. la sociedad «e biicdan á Tprés^rles aú- 
xÜiól éi pueblo, los industriales, cómer-r 
ciahtés y todos en general ¿Q aé ocurre que 
hasta ahora no han advertido que esto no 
puede continuar asi? Ta era tiempo, aun­
que coa sobrada razón él pueblo desconña, 
por^dé si á lós ricos le han aligerado ios 
bolsillos, á él lo han tenido y lo tienen 
ó dieta, porque siemprelpaga las equivoca: 
clones con su estómago.
Yodí confio mi des.copfiq, tqniendo en 
cuenta las dignas personas que pretenden 
procesar áeste desdichado Ay untaníiento y 
■US congéneres.
Ya sabsA que cueñiau eon las simpatías 
de todos y que verían con mucho gusto á 
un Ayuntamiento en la cárcel con su inú­
til presidente á la cabeza. Y vamos con Ips 
presupuestós antequeranps. Llamo la ilus­
trada ateucióA del Sr, jSpbernadór y del 
Sr. Delegado de Hacienda.
Capitulo... Para arbolado. .
¿Donde está la pastora^
CapituldV... Pára7óbraé del
Matadero^. .  ̂ \ . .
Obras "reaiizi^^as; un cielo 
■ raéo. A’̂ iOximadámente. .
Resultado un saldo á favor 
l  4él'último enemigo dél aí- 
‘ iíia dé; . . .  » 4.450'
De éste modo, Sr. Director y queridos 
convecinos, Sé han estado ponfeccionando 
los'présupAestpB mnnicipalés, á ciencia y 
paciencia de casi todos lós qué abora se 
han albÓroiádo, y epmó si fúéira el primero 
que sale de sus pecadoras manos, ólvidán- 
do que hace más'de treinta áfios protejidqs 
pOHa iiiimúAfdad, los moralistas de civicás 
virtudes, nos han esiado vejando, persi-̂  
gnieñ'dÓ y góbérhandó y administrando lo 
mi8|no. ¡PresmiU'd iás dimíBiuues y mar-
Eñ la próidma segúiré dando á conocer 
vaHpé capítiüox fié’gas ásignacioneé 
porqué ĥ :y tela éohááa'j^ara rato.
Suyo atectíéimo y s. é. q.'s; m. b., El 
Corresponsal, Oa^or del Póéo. '
Marzo 2S19G6.
Sr. Director de El Popular
Múy Sr, nuestro: Desearíamos la inser­
ción del: siguiente escrito en el periódico de 
su digna dirección, que con esta misma fe­
cha enviaiAbs al Ayuntamiento de Málaga.
«Los que suscriben, en nombre dé la So­
ciedad de Albañiles, con el debido respeto 
á V. S. esponen:
Que carecieudo'el Excmo. Ayuntamiento 
de recursos con que poder hacér frente á la 
grave crisis que padécetaOs los obreros del 
ramo de construcción y por, consecuencia 
Ips añnes á nuestro gremio, creemos sería 
un medio de aliviar en algo dicha crisis si 
el Ayuntamiento obligar^ filos dueños de 
solares que se encuentran habitados y qué 
constituymi una fealdad para el ornato pú­
blico, que quedaran éstos desalojados, 
pues en muchos fie ellos quizás no se ha­
brá obrado por que rentaA lo que casi 
pudiera rentarle el edifició' construido,' y 
esto viene en perjuicio de le s obreros y de 
la Hacienda, pues ésta deja de percibir la 
contribución que lé corresponde.
Además, hay Analista interminable de
i abo ó de u a de las tres asig aciones que | 
I constituían el depósito de garantía que du-1 
Idom m a e s tr o fi  h f  rradipipaa.-— I rante su estancia en Filipinas tenia señala-  ̂
Una comisión de ̂ maestros herradores vísi- do á su esposa, sá ha dispuesto que por los 
tó ayer tarde nuevamente al Sr. Uóberna- batallones expedici-narios núms. 4 y 6 se 
d^r civil para hacerle entrega de iapxposi- haga abono ai mencionado capitán de ia 
ción que elevan al ministro de lostiucción cantidad de 615 pesetas, 
pública solicitando que se autorice la ex-1 —El capéliáu 1.®, -D. Sebastián Giuard, 
pedición de licencias para los indústriaies ha sido destinado del Hospital militar de 
de dicha clase. Álgeciras ála Comandancia de Artilléría
El Sr. Sánchez Lozano les significó que de Barcelona, y el dei mismo empleo, don 
hoy mismo cursaría-la citada iAsUÁPia, re- Antonio López Vergel, del . Colegio de 
comendando sa-ídvorable despachpr Huérfanos de María Cristina al Hospital de 
Mañana publicaremos la expojjiición de , Aigeclras. 
referencia. ‘ í - | —Destinos en Infantería:
V ls jp i 'o » .—Ayer llegaron loé siguien- l Coront:! D. Hijginio Mancebo, de exce 
tes, hospedándose: dente en, osla yeg^u á juez instrúctor
Hotel Inglés.-—Don José A. &léó, fion causas en la misma.  ̂ , s
Manúel Dlum, don Enrique Ma|tíi|éz,)doA Teniente coronel .̂ D. José„ Miralles,, fi6| | 
José Escobar, Mr. Hugo Dutch y iid H .k a - Batallpo seguAda |-espryá,^ i^alyerde fiél| 
lister y señora. t Camino a situación dé ©,xcédeA|é pA BSta ré-
Hotel Colón.-Don Santiagpi AúaiM y gión. 
familia, don Juan Millet, don Joóéllontós, Comandantes: D. Angel Seguera; López, 
don Manuel Sanjurgo y familia, señoraldé D. Joaquín Ariasi D. Nemesio López Bou-| 




d a  l a  O n u ü tlt iio tón . 1 «2.®, a n tg a n # | o « . -^ M A L A G A
Ha sido enfc^elado un íntimo dV Socas
M A B E ^ R A S
de pino del N orte de JBupopa 
y  Ainérica
iPARA CONSTRÜGCIQN Y taller
PABMOA DE ASEEEAE . . 
VENTAS AL POR MAYORY MENOR ,
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTÉLAR, S.-MALAÉA
I Lá mayoría dé los fusiles son extranl 
I jeros. i
I Los detenidos «iguen en el cuartel de k I guardia civil. \ 
i .ü W v io H
Siguen los registros y las pesquisas. 
D a  Édaesaa
D a fd n e ló n ; -  Ayer falIeiÉi hn i {IEllVIOIO DE ^  NOCHE)
capital don José Cecilio Mánciliii^Hf I Capitanes; D. Emilio Iturmga, del Bata-1
en
Pl sepelio se verdeará en la t t ^ ^ e  héy í al Regimiéntale
el Cementerio de San ’Miguéi. i I I Córdoba; D. Jpreno Guerra, del Ba-
¿ I- iu_.íjL!! tallón reserva de Huércal-Overa á la ubJaEnviamos nuestro pésame á la 
del finado.
P o a a a ló n .
y í recluta de Motril; D. Ezequiel Rodríguez, fie i 
«o 1 * la Caja recluta ^̂é Granada,á la de Guadix; |Ayer se posegionofie su :Q ___ ¿ i-^
Del Extranjero
30 Marzo 1906, 
D e B a r l i n
______ __ _  w ' i - i  r ' A  u  dfi r  aadix á la ' És objeto de muchos comentarios que el
solares abáhd¿nadoé,co¿vertÍdM «u^ d k w tíi D ? °S o b a  ¿ d o ,  del Begi-
deros públicos que cónslUuyén fócoB de i n - d o A  Juan Infantes Gay.|J^gXdaclntabña al Batallóupeservaifie,
|\Ronda;‘ D. Andrés Pifia, del Regimiento de I D o  P » r l «
q n o  «búlo«v,-.rNo|MeliUa al Batallón reserva de Huércai-0 ver i Se practican activos-trabajos para termi:
fección, y que nosotros ignoramos si 
Ayuntaniiento tiene medios deojblígarálqs| N o  l i « y  m á o
propietarios á que labren, ó eh consécueA-1éfibempeporqué viene circulandgea la pren-| D. Bsnito GáneUa,'del Regimiento ,d® nar pacíficamente las diferencias que exis- 
da hacérlés vender. i®a d®la corte y la de provincias la notician ja R eina árBatallÓn reservá de Córdoba; ten entre Francia y Venezuela.
Eu' Praga ha fallemdo el guardia civil 
Barraguer, que en lO» últimos sucesos re. 
cibió quince heridas. , \
‘I - '
I  Hoy ha. llegado d . Wque cablero 
lí cerner, que en breve ma f̂Jhará á 
para componer el cable,
D é. . 'A \ -r* 1
; Los zapatero^ han célebii^o un mitié.
Con objeto de intervenir \en eiapiuíto y 
iplucionar el conñieto m uy;^  l>reveserfia. 
n^ifi el Ayuntamiento.
-;-El cañonero Temerario nó> puedé pi¿,, 
tar ^ervicio de vigilancia en lits c o ^  cj. 
talaji'ó.s por tpnér los fondos su\cios.
Ra  (SU defecto irá otro buque.
■.i; ' -y ' I>e PA lm « .
HoyvSe celebraron solémneé: 
por el a£ma de Romero Robledo.
 ̂ D e -  W a d r t d  ' - y  -
30 Msizo 1908,
btop asÉiiientIdO ' y
SI esta labor fúeírá tealizada poir eli dé que el espada 
Ayuntamiento, los obféros en general y to-| «justado para torear en dos de las tres c
do el vecindario verían con simpatías di­
chas medidas, y por nuestra pajote coope- 
r¡aTiamoB eficazmente á qué se cumplieran  ̂
las disposiciones que eR dichó sentido acor­
dara el Ay antámiehto.
En espera fie ser atendidas nuestras joé-
N i e g a  R e ^ U ^ o  e l  s u p u e s t o  m ovíinitoto
i Di. E n r iq u e  R u i z ,  d e l R e g i m ie n t o  d e  C ó r d o -  í — L a  s u s c r i p c i ó n  a b ie r t a  en¿ f a v o r  f ie  l a s  
, b a  a l  B a t a l l ó n  r e s e r v a  d e  G r a n a d a ;  D .  A n r  v íe t im a s í  d é ,G o u r H e r e s  a s c ie n d e  á  tije s  m i - |  g o b e r n a d o r  d » .  S w j U a  óbéd^ecé a  la  urgen- 
r á id a s  q u e  eé - h a n  d.e ^ efectu a r e n  M á la g á ¿  t o n ió  M á r íín , d e l  R e g i m ie n t o  f i é  P a v í a  á  l a  l l e n e s  d e  f r a n c o s .  * , .1 O'C'h® p e t^ l^ V C i*^  social
d u r a n te  lo s  fe s te  jo s  d e  A g o s t o .  7  |  C a j a  r e c lu t a  d e  H iíe lv a ;  D. E n r i q u e  ^Airjona, í  E n  l a  s e s i ó n  G e le b r á d a  h o y  e í i  l a  c á m a -  f d®
«Por toda respuesta á: íal aÓmío pofiémDs| fife Cazadores de Ségorbe ál Batallón rfeser-̂  ra popular ha manifestado Clemenceati que- |; y®® rociDitíúento fiePref^^
asegurar, sin temor á seridesméotidos, que | va de Üóeds; D. Eduardo Calvo,,del RegR Rsgis múrió mientras se verificaba él in- 1 C á ^ i i y e i P A l ó n i .  -y;- 
£^arií«jo no tMea en Málaga; v 'ImientodePavía al BátáÚónrtesérva de Val*- ventarlo.; r Dícesé que el ministro dé Hacien
? afán el de dar noticias que de | verde del Camino; Di Antonio Tomás, fie l, Los gépdarmes hicieron fuego para dé- | úlfimafiós, Ips frM  ̂ p£^a
tes’ indicációnes, quedamos á disposi(Hóu|ñingfiú modo pueden confirmarse. I Batallón reserva fie Burgos, al dé Guafiix; fénderse/resudando uno de ellos heridó dé | a¿ &BoÍ)ligaclbn^déí‘tes(á^
del Ayuntamiento para todo lo que sé reta-1 D »  v l « j o . —En el trén de las tres y I d . Salvador Ferrando, del BatellÓn reserva un paloi ' |
gone con este asunten—Por la Jurta: , El f quinéé salióiayer paira Cóirdobaél «órohel t de Huércal-Overa al Regimientp de Toledoi Dice que no expojidrá la vida de los fran- Ató
V.®B.®|déIafantérfa don Bernardo Moralesl Ber-I d . ManuelGasamayor, derBataílón reserva ééses por contar el número de candelabrosi|| , j
■ |Ébn> quién fué despédidO por lós jefes y I de Málaga á la Cajareejuta dé Antequera, que existan en las iglesias. , tona, D.. DewiStiio
_ "UendOle gracias P ó ' 4̂ i®B®vci6n, qué-f oficiales deJ cuerpo donde prestaba suséer-1 y D. Rafael González, de la de ;!Antequeiáá, ^Esperaguela moderación deloscatóli-  ̂ *ci“aida. 
dan aeésted 8. s. s., Boíoomero Qo»»(íÍe»|viéios* ' ¡ladeMálaga. y.cosJeinstarááser prudente en las inedi-
das que adopte, pues de ío contrario se ve-





IÍi|«,,,«ol«r«(8l6 i|.—Ál céir 'se.ha
dicho qpé en lA votación secreta que ha de 
«venficar lá Jupta Permanente de fegvjpsi 
Los obreros acompañan á su escrito lal domiiigo i.*» dé Abril, para la eléccii n dé 
siguiente relación de casas ruinosas y bo-H “ ‘ ®̂®®» flabian de tom^  ̂ parte los iresi- 
lares abandonados: I hóñqjráribs. ^
Calles. Angosta números 6, 8 y 24, | la sesión dél 22 del
Guartelejo 7 solar. Plaza S m i P edro 15 s o -1 Pb» la Jdníís, lo que se aprótiÓ faé
lár, San Pedro 7 solar. Plaza Mamely 7 80-1®®̂®“ ®“ ®̂ invitarlos al acto pára(jüe lo 
lar. Matadero Viejo 6, 25 y 28, Cerezuela^' P/ea^adaran» dándole así mayor lucidez, 
solar. Calvo 4, 23, 27 y 8, D. Iñigo 4, S a n i v ^ ® “ .‘ ^
Jacinto 9, Agustín Parejo 7 solar, Zarra-i Ca»aÉ d e  liooól'if'OB.— del dis­
dores 7, Cañaveral 14, 8 d.®, 26, 28 y 4, Saató Domingo fueron curádoé: 
priego 4, Pulidero 5 y 22, Polvorista 20,1 Juan Gariidp Ramírez, fie la fiisteÍBión
Primeros tenientes: D. Manuel Martín, , - . , , . »
fiel Batallón Cazadores de Cataluña al Re-. rá precisado a emplear la fuerza, 
gimiento de la Reina; D. Manuel; Fernán-1 , D e  O o n e te i it l i io p lá
dez, del Regimiento de Geron v al de Meli: ■ Adbul-Res, personaje significado, sos- 
lia; D.- Juan Jiménez Ortoneda, del fie tienía vivaídiscUsión con el prefectó Rad-
Melilla al de Extremadura; D. José Magaña, van-Bajá.
deLde Melilla al de Galicia;,. D. Eleuterio El altercado fué poco á poco subiendo fie 
Peña, del de Melilla al 'de Bailén; D. José tono y acabó porque el primero asesinara
Aíienza,dereemplazo.eñéstaregión al re- al segundo.
gimiento de Soria,; y D. Antonio Vega, del i D «  l i e n »
dé San Quintín al de Pavía.. , .. f  Los huelguistas agredieron á un sguirol.
Segundo tenien^ D. Federico del Alcázar I Este refugióse en su domicilio y dispa- 
al Regimiento de Borbón.  ̂  ̂ ® - . . . . .  . .m 1 j  ^  T.S A r- raudo una perdígrmada hirió gravemente á
Escala de reserva: Capitán D. José Cas- sus agresores.
Se ha
62 y 64, Pizarro 5, Jara ’37 y 3’ | sapuración "en el pie izquierdo, por igual l ” a°o Regimiento de Borbón, D.
, Postigo de los Abades 4, ^  , ^  , y  : . " * Jamón R e c t  al fip^y
Buatamante 2 y 4, Fuentecilla 2 y 4, Jimé-I^® lo« bgamentos por accidente del trabajo./t'u Luque, de la Zona de Málaga á la de u 3e ha ordeñado á los gobernadores fie las
29 5 v  9 i Gabriel Aguilar Rojo, de úná herida en í Córdoba. Primeros tenientes: D. José Se-£ ..1 -S.. _i. . ■ i .1 D 4 . . . . n  TrtoAnez 2y4iT acón  2l,- Churruca Zamorano 
Jabonero 7 
ñón fi. Capuchinos 3, San José 2 y 4, C. de 
San Bernardo 27, Beatas 53, 55, 60, 62y 
46, Esparterías 24 y 26, Muro Espartería 
Í3, Hernán Ruiz 8 y 11, San Julián 2, Ruiz 
Álarcón 5, Plaza Uneibay 2 y Trinidad 23, 
65, 78,102 y 129. -  (Se continuará.)
’ j®®" provincias fronterizas que extremen la vi-
R o y e n d ó .e l  l ia * a o
los yankis es Filipinaŝ
Antonio Amate Serrano, dé varias que­
maduras, CBsual.
Antonio Blanco Bérnál, de lá Trácturi fie 
la clavicula izquierda, por caidá.
María Rueda Cuevas, dé úna herida tu lá 
mano  ̂ casual.
N iaovb  faro.-C onsulado general dé 
Veneznela en Madrid.—Málaga 27fie Marzó 
de 1906.
* . Sr. Director de E l  P o p u l a r ,
Ruego' á usted se sírva hacer público en 
su importante diario, como asunto de inté-
Desde que se quebrantó la amistad que! 'ó* general, que en el puerto de Camfrano, 
uniera durante álgunon meses á los p a i s a - ® ®  ba un Raro, cuya
nos de Ropseyelt con los de Aguinaldo, el Situación geográfica y demas circanstan:
Q[VL0  s e
Frecnentementé estamos viendo condn- 
cii á lá Audiencia por los agentes de órdén 
público, presos dé consideráción, cuando 
tal servicio está prescrito que debe óón- 
fiársele á lá guíardia civil.
Esto, qué' constituye ceosnráble negli- 
geñeiá, da lugár á súcésós cómo él ocurrí-; 
do boy.
Antonio' Cervantes Estevéz {e) PCmon 
célebre ratéro málaguefió  ̂ llégó recieu 
teménte de ‘ Grabada' én cuyo penal éx 
tingue cádenvde s'éiRaños de prisiÓD j pára 
veá^ondér ante está- ándieucia de- una 'cau­
sa que se le 8igdé por él delito de hurto.
<EÍ jdició habla'fie célebravse ayer,y- para 
asistir^ éi' pobdujeron al Hurón, desde la 
GáfcéPal pálácib dé justicia, dos de ñues 
tros ácireditádos poUshmen,
'Antes dé‘comeñz'ár el acto jurídico, pro­
cesado y guardias se hállában próximos á 
la sala primera y áprovechaudo el Hurón 
un descuido de sus vígilantes saltó por una 
barandilla que allí exi8te,empiendiendo ve­
loz carrera hácia.la calle.
Los guardias corrían trap él jadeantes, y 
seguidos de numeroso público.
El Hurón entróse en una casa de la calle 
de .Somera y por una ventana se pasó á 
la taberna situáda en la esquina de la 
calle de Gasas de Campos perteneciente á 
nna mujer conocida por Anica.
Una vez allí, el fugitivo buscó lugar, se­
guro donde libynFSé db Páér én la» garras 
de sus pers|Bg]aidjive.9, nú hallando otro re 
curso que ácopoda^se en una pequeña ala­
cena. ,  ̂ ..........
Guardias y público pén^ir^n eu éfil^n 
toso tropel en la taberna de Ánicá, ía que 
se sprpj^pñdió antg tan ibeñPÓiada y descor 
tés visita.
Póipllas. plato? y vasos Jfó,dai;o® po* el 
suelo, y hasta hubo aprovechados que se 
guardaron algupo? jde dichos objetos, como 
recuerdo fiel curioso sneesó.
Éequerifia la duefia por do. se hallaba el 
mlc^m no SUPO qpe rasponder pues no se 
entg^jlé 8u batiodiiccióh en el establed- 
miento. ," ■
gobierno de Washington ha tenido que 
pantener entre soldados y marinos, allá en 
^8 tierras y aguas del Archipiélago, un 
contingente de 15.000 hombres, más bien 
pás qu? menos. Y esto sólo representa, se­
gún unos dato? fie procedencia americana. 
Un gasto'diario de unos 30.000 dollars.
Los soldados yankis son todos volunta­
rios, hay que pagaries bien, especifimente 
á los enviados á las coj.onifts; fiay qpe man- 
pnerlOB bien, y todo eso cuesia carísimo, 
ipi mal no contamos, 30.000 dollars diarios 
suman al afio 10.950.000, que forman al co­
bo fié un septenado un hermoso total de 
76.650.000 dollars.
Mas como á ese
totales de diversas índoles, originauos por 
gastos fie transporte, valór de m« térial y re- 
nóvaf'ión, sanidad, administración militar 
y civil, pensiónesá inutilizados, etc., etc., 
no parecerá exagerada la cifra que daba un 
periódico americano al calcular el coste de 
la conquista de Filipinas; cifra que hacía 
ascender á 130 mtlloues de pesos.
Y añadía amargamente: «Sí al menos pu­
diéramos decir que las Felipiuas son real­
mente nuestras; pero no es ásí: de hecho 
tódavía no nos pertenecen, puesto qué lu­
chamos aún y gastamos enormes sumas 
para combatir una insurrección irreducti­
ble.»- "4  i
I total hay que añadir otros 
18 dó
cías BOU 
Latitud Norte, 10®, 41 ‘
Longitud Oeste ^Merd de IGreenvicb) 
63M5‘ . i
Altura sobre el.nivel dél mar 78 metros,; 
Luz blanca y fija, visible, á 14 millas de 
1? costa y provisional mientras se coloca 
qtra farola de mayor fuerza lenticular.
M e h lla  y  D . M o d e s t o  S á n c h e z  á  la  C a j a  r e -  m a ñ a n a  v o c e s  q u e
c l u t a J e G r a u a d ^  _ ñ  ,  p a r t ía n  d e  l a  g a l e r u í n f e ^ q r . ^  ^
A  « f o b e ó id o  e l r e t i r a p a r a  e s t a c i u -  ^  l ^s  t r a b a ja d o r e s  q u é  a c u d ie r o n  á  a v e r i -
d a d  a i  m a e s t r o  a r m e r o ^ d e l Reg^^ . q u e  o c u r r ía  c o n t e m p la r o n  c o ñ
B o r b ó n , D . F r a n c i s c o  O r ú z  P iq u e r .  | | s o m b r o  y  e m o c ió n  á  14 S u p e r v i v i e n t e s  d e
o  « e i - T i c i o  p « r a  h o y  h o r r p r o s á  c a t á s t r o f e .
P a r a d a :  B o r b ó n . . v  ?  ̂ j e f e  d e  é s t o s  s e  l la m a  Ñ e m e y  y  c u e n t a
d e  H o s p it a l  T | # o v m i D i ^ 8r C a p i t á n  g e
® * . - I i o a  r in c o n a d a , d o n d e  p e r m a n e c ie r o n  o c h ó  
V i g i l M c i a .  - -  B x t r e m a d u r a r  P í i “ ie r _ t e -  c o n  t ie r r a  y  o r in e s  y
n ie n le ,  D .  A n g d  F e r n a n d e z  ^  B o r b ó n :  p o s t e s  q u e  b a i l a r o n  e n
m e r  t e n ie n t e ,  D .  E u g e n io  X im e n e z  d e  1* ;  j g g ¿ j g j . j g  '
M M o m .  j, . V  i '  I  A l  n o v e t í o l o g r a r o n  l l e g a r  á l a s  c u a d r a s ,
G u a r d i a . - E x t r e m a d u r a :  P r i m e r  t e n i e n - |  e n c o n t r a n d o  a l l í  a v e n a ,  u n  c a b a l lo  m u e r t o  
te , D .  A n t o n i o  C a r p m t i e r . : B o r b ó a :  P r im e r  | e s ia d o  p u t r á f a c c íó ñ  y  a l g u n a s  c a la h a -
ü'M
teniente, D. Juan Gallo.
Vánuuardia
Espectáculos públicBS
zas con agua qUe, abandonarpn los miuerps 
lensubuida.
I ' Cuando se les concluyó el líquido yoívie- 
Iron á beber orinés, ; ,
I Refieren que sufrieron muclip frío duran- 
I te veinte días y que permafiecieron , casi ̂  
“ constantemente sin dorinir buscando una ̂T«»tPO C fp vaiit»»
Eí íImso Caéísorcs átrsjo anoche numero-! salida.
Aprovecho la ocasión para reiterar á us- f sá concurrencia, la que se divirtió en grado | Anoche notaron' una corriente' dé aire 
t|d eUeslimonio de mi gratitud por su aten.-} sumo cón dicha obrita, otorgatído aplausos ¡proviníentefiel veñtüalor: slguiéroiüá coñ 
clón hacia los intereses de mi país,^y repe-iásns intérpretes. . - ['gran trabajo, pudiendo llegaralpozonú-
tirmedeu?tedatent0 8. s ;q . b. B. m., Fro%| Para hóy se qnnncia el beneficio de U : mero dos.
notable tiple Srta» Arrieta, que tantos sim-| Tres de los supervivientes se hallanléú 
pitias se ha granjeado en nuestro pÚBiico. l buen estado, diez muy débiles y el réstante
; ,T e « tr o F r I n o ip » t /. ’^ ' ■-■|®nferiñP-̂  VÍ,:'V - ' ,i ' ■
Dice, el médico que la carne’pódrida, lá
ron
Vencidas las dificultaos que se opusie-;.jjgj.rá y los orines que han iágórido és Íécií 
n el domingo pasado, áJa representación fq^e j^s ocasionéfifiebres, infeéciosas, p̂ ^̂
Los tiros de anoche
Gomo a las once de la noche antenor, 
suscitóse una riña en la éaüe, de Mármoles 
entre dos sujetos conocidpsñor Pepe el Al 
to y Paquillo el OuU¡ cruzándose dos fiis¿ 
paros. \
Vajps vecinps tocaron pitos de alarma, 
acudiendo se-enos y,guardas particulares.
Al verlos emprendieron los combatien­
te® láfpga y marcharon por las calles del 
Éarril, Jaray Tiro oyéndose en estas dos* 
últimas cuatro disparos más.
Los cpntvineantes no fueron detenidos
l^co A. Eisqueg.
Suba»tK .r-La superioridad ha |eeñala- 
d[o el día 30 de Abril próximo paniJa su­
basta de los aprovechamientos fózestales 
de, montes pertenecientes á las próvinciáS 
die Segovía y Jaém
Á M » d * l d —En él atiitaho lia mu* I cuenta que se couseguiráñurarios.
chM Ó^¥ SMadid ^ s ^ R ó n ^ n ^ "  la ryrws de Jan cejé-Í R e  leñasiste eu líenférniMá fie lasnji-I-®, íAlfada obra, en ei decano de nuestros coli-lr^¿s
Á® Iqs Ol|ras del! seos, por la compañía que dirige el aplaudir 
i  IdoáctQrD. Emilio Caracuel,Ja, cual lá ha 
**'̂ ® ®®*® ®̂ ; ñr^e, em¿-1 representado con extraordinario éxito eií 
®,̂  ^® yt* P9*'i* óalle¡de Mo-1 varios teatros de Andalucía,lina LarioS. j  ̂- . •
C»i>|dpid..-Xia implora elciegóRraU-f, 
cisco Rivera que carecé de todo recifeao páV 
ateude;r á sq subsistencia  ̂y lafi? uriái 
hija de coirta edad eni^rma. . ¿
HabitaJ^&nasteros número 
;.«B1 Co0Hiie .CUmx¿la»S"Dij^aÉ«» 
de Jerez, deben profiario los inteUjffintes y 
¡personasfiehuen gusto. ' ■ \
f  O vp». mi •■tómiiMo- - é -Sstinoscél 
Matornaaed de SdiM ^
~  ' - ...... -i « S l  Ctügñiie G ónásáléSo% ykili»
pe Jeréz; se vende en todos los búenoÉ^s- 
taqlecimiéntos de MálágaV J '
En los pueblos cercanos', al tener nóticíás 
dé la resurrección, se ha esparcido ,el íumor 
de que existen más vivos entre los escom­
bros.
ijAlos trábajós se les ha dado gran im­
pulso.
O u a iitiá n  In teñ n a o lon a l
FeUx Saen¿ Qalvó
Se ha recibido completo surtido en;
Dice Le Pefií Pírísíew'que cuandp ter­
míne la conferencia de Algeciras, Italia
sedas brochadas, negras y coíoresil iripoiitana para hacer
 ̂ s  .• T . V^’ í que Europa reconozca sus derechos.gasas, tules, alpacas, batistas ingle-
sás, gran fantasía.  ̂ -  I B 6  D r O ¥ Í M Í a 8
Estensa colección  en Lanería negra I ,
y  color pqra caballeros; mantillas,| n  j  OMarzom ñ.
velos chántiüy, blonda y Alm agro, t ^(Í6sd6 S p6S6tES« I ; íEl goberndaor y  el alcalde han acordado
rj-roni) Ofo pIjisiA QimAFiAF ¿í .1Í d a r  ociipa.pioñ  ̂]os obreros*
Ib l lp té é »  Oa l l é j a . — l¿ílm- * ñesetas nie¿a de’ ^D me ’ i Inmediatamente se procederá á empedrár
riáis fie UMfores cáieSres, La más barátl f i ei r ”̂ ” ” ^ * ^ ^ ' í  las calles y á emprender otras obras por 
rUuíido; tomos de lujo de 300 á 4Ó0 náe^s I o  » ,  , | cuenta del municipio.
• n b á l ^  1,60. Los lunes novela nueva, jr todú dase  de tragesj La mayoría de los pueblosfielaprovín-
á mí^d de precio (80 cénts.) i a preciog m uy económ icos. jsia se,encuentran en idéntica situación.
Huelga decir qu  ̂ la alarma pró^óvidaf r i/fí f  o G á jÜ lU lS  e X t r í í l j e r a S  | „ ^ * ^ ” * * ^ * 1 *
en él barrio de la Trinidad fué teriihlp i \ ásignaturas de Otras ,carreráé,,ípór. ®® venden de varias razas, magníficosf , los trabaja­
ban Oficial del Cuerpo; sin necesidad defiué®-!®***?̂ **®®* .  ̂ ; dores 2.200 küos de pan, y como quedaran
““'̂ "̂  ’ íañte tenga que dejar de n ^ ftn  Rázón: Jardinero Torre Belga, Paseo del yarips sin socorrer á cada uno de ellos seOiPO tÍFO
Próximementeá lasdbs déla madruga-1
el éstt
óa Diego Piaza Naranjo disparó un tiro en 
la Plaza del Siglo, sin que causara daño al- 
guno. -
Ñnálizada la gracia, marchose'tranquila- 
mente, siendo deiepidp en Ja calle Nueva 
por los agentes de la autoridad.
En ig Inspección de vigilancia insultó y 
amenazó al guardia Cabello.
C a m b lo ii d «  M á la g a
Día 29 DB Marzo
modo áüs ocupaciones, ni que Salir dé sU >Dimonar; de 8 á 12 de Ja mañana.
residencia, sólo por el SISTEMA DE GO-.
RRESÉONDENGIA. Precios relativamente ¿ 
económicos. Para más detalles escrihirá 
C. M. cédula 73510. Málaga.
B « ^ a  S a le a  L A  T O JA  contra! P  M A S Oescrófulas. I á  • -Lu-tXkJV/
GRANDES ALMACENES
■ ' é B ' T E Ú U O á ' v ;
Da
T O K R U B L L A
le hizo entrega de cuarenta céntimos.
El alcalde ha escrito á Moret expresándo- 
j ,'le su confianza en que el Gobierno encon­
trará soluciones para remediar lá crisis. 
H a y  completa tranquilidad.
D e RaFts-eloxia
Han desaparecido muchos cariistas que
F á b iíle a  d e  a n l»a d o a * y  l le o p e a . - recibiéndose en estA^ca,-' estaban refugiados en Mollerusa
—Con aparatos destilatorios, los más per- sa grandes colecciones en pañería, al- i Los registros domiciliarios que se prac-
feccionadqs. Galle de Don Cristián, 7\ 2.® 
Vda. de Jó,sé Sureda é Hijos. Escritório::
calle Strachan, esquina á la,de Larios.
I n fo r m a e ló n  m il it a r
París á Ja vista . . . 
Londres á la vista ,  ̂
Hamburgo á la vista.
^ Día 30
París áJa vista J   ̂
Londres á la vista. « « 
Hambuigo á la vista, ,
de 14.90 á 15.00 
de 28.89 á 28.90 
de 1,405 á 1.406
de 15.25 á 15.30 
de 28.93 á 28.94 
fie 1.407 á 1.408
PLUMA Y ESPADA
Se aéigoan á la Comandancia de Inge­
nieros de Melilla, 3.480 pesetas para las 
obras de pavimento en las elínicás de 1¿ 
Alcazaba. .
T-Poi el ministetio de la Guem ha sido
tas novedades para trajes de caballe- i tican no dan resultado 
ros, en jergas vicuñas, armures y la-1 —A la una y quince minutos llegó el ge- 
pillas de las m ejores fábricási Ineral Linares.
Gran surtido en sedas, brocateles,! y®®*̂ í̂ .fi® 
lanas y estambres negros para Tesü- f I»..™ a6 4e laeapi-
Santa® propios para Sem anaj j
niero Angulo.
r-:Hoy se celebraron funerales por el, SE VENDE [ eterno'descanso de Ja madre del duque de 
Maquina de gaseosas, sistema M o n d é - ' Madrid, 
l l o t  con todos sus ascesorios; sifones, bo­
tellas, etc.
Informarán Núñpz Gómez, núm. 1. (pisó 
bajo.) j
Presidió el duelo el Sr. Erasmo Janer.
— Guntinúa la persecución de Socas. 
Sábese que amenazó con fusilár al al­
calde. ■
Rlpaldá. Y
' R o p a P t o ^ p e o m ld a
Hoy se han repattidM mil raciones de co< 
iáída entre lo? obreros karados.
'' ,Ra.nn|ón ImMÓFtanta ';
Eu el gobierno civil se  ^  cf lebrado'hé; 
una importante reunión jpWa ,arbitra|.,lQ« 
médid.sfie dar trabájp.y yú ■ .'¡'v 
Eos cOngée'gádoB acÓrd̂ vL>u prÓcédk̂ ^̂  
recomposición de váríos Métinús vecink. 
les . \ '7‘ ’ j '
J á F la j i e e ío n e a  y  áhM^anttí^
A principios de lá semá^ft 
pablicará en lá’ Qácbióí el pm îrecío 
jurisdiecioñes.- *■
Seguidamente sé proCéder&\ ál L 
miento.de la suspensión de geñpoti 
titUcionales en Barcelona. W;
A a ó á n a o a  ' 
Brevémente publicará la éfacej 
pOBíclón ascendienilp áJos celadó|giipei;ae. 
ganda D. Ramón Soriano, de " 
dancia de Málaga, y otros.
JBl V ia ja  d
Parece que Moret marchará so^mérié l  
Cádiz, donde recibirá; al rey á suír^ji^ k 
Eánarias.;;':' ■ '
:El presidente dél Consfjo 
D. ÁlfonSó ,dp los asuntoé de GóKílíno, #  
igresándo laega.á Mádrid, sin iocu. én 
<villá;
LuqUé seguirá fie Winístro fie jornada.
■ ; ’ M a x it lte g á i V ■
Ha llegado dé Rarbálona el general lili»- 
titegui. /  \
En la estación fué repíbidó por numeré 
sos jefes y  oficiales del ejército y 
políticos y amigos.
• O r d e v  d e  eaptuF^a
El capitán general há oficiadoV al gol 
nadpr y jefe de lá gpardiá civil dW Cóii' 
inteiresándol^ qus sea déténído 
te de aquellámsociación Tipogracj ĉa, 
tiene pendientéRníprocesp milite ,̂ ín s f^  
do por la pubiip^ón, de un artípnfjpsi.íl¿ ’ ‘ 
nueve meses, en dé Mpdr '
Verificada la detphción, seRan fiafi 
órdéUéé pppriunás pá^alraSládarló á 
DíbeSé que el artículo,' publicado á| 
de la biielga de tipógrafos én Vígo, c 
ne iojurias al capitán fié lá guardia cL 
aquéUáSpmandanpiay u <'1°̂
; í 'S ly lá J a id a lF e y  
A las diez dé la  nochp no «e tenían noti­
cias oficíales ni particuláre? referpntSs á| 
visjédeliey., . . - ; -■;■■■ -i'"’
>Eitp debe habM llegado á Sonta Cruz de 
P a l m a . i ;
Se sUpúne qué el cafile se halla intemm- 
pido.
«L a  É poea»-
E1 diario conservador se felicita de qae la 
Bolsa no haya experimentado beja algani 
con la intentona carlista. i
' ■ - - M ov a t:  ̂ ‘ '■■■■jí
El presidente del Consejo se levantóhoM 
despachando con el Sr. Regüejo. “ 
N o m b r a m ie n t o  
El comandante dé la guardia civil D. 
nuel Parejo Navas, ha sido nombrado j ^  
de seguridad de Barcelona.
R a lm e p ó n
El jefe de los republicshos se halla 
tablecido por completo.
«B l C orreo»- a tW 
Este periódico pe muestra satisfecho 
viaje del rey á Canarias. /  '
N e g o é la e ló n
El ministro de Hacienda encargó al Bao* 
co de España la negociación de lo? 34 mi*' 
llones de francos que tiene en cartera* ;
C pdepóñ negóse á ello, dimitiendu s|;: 
cargo.
M a n lfea ta e lá n  d e  baraplent^áM
Para el día que llegara el rey á Madf^ 
se proyectaba realizar una manifestaciónji 
de harapientos. I I
Se ha Conseguido evitar que esos 
ces verifiquen el acto que s« proponían  ̂ - 
C o n fe r e n e la ’
El diputado republicano Sr. Ñongará 
celebrado una conferencia con* Moret;^^l 
rándose lo que en ella trataran. '
L  * e r la la  o b r e r a  
A numerbsós obreros les fueron ré 
das papeletas para que trabajen mafiá 
El Ayuntamiento ha votado nú b! 
extraordinaJo para facilitar las obras;
Hoy sehan suscrito 2.450 pesetaéi 
Continúa el reporiO de racione? én' lóf̂ ' 
cuarteles, no registrándose más qaé ligbt  ̂
incidentes,
DOS BDIOIONBÉ DIAJMAS
1̂ —      " . . .  .'—  ^ ^   ------- —- ^  . ■ ■
llura y eviüi clase de afecciones de la piel
SIN RIVAL COMO jABON DE TOCADOR
, po icía hizo algunas detenciones: por 
mei îlgsir en las calles.
B n t lv r r o  
Al entierro del general Cerero asistió 
muchi gente. ' '
La reina envió una cprnna de flores. 
Presidían el obispo de Sión, representa­
ciones de la familia real y varios deudos. 
En el cortejo figuraban Maura y otros,
B o ls a  d «  M a d r ié
4 por iOÓ interior eontadov...
4 por 100 amortizáble........ .
Cédulas 5 por 100...,,........
Cédulas 4 por IM ............ .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipc^ecario.. 























Al saberse que no bu jaban á tlpira la des- 
clüáióh fpé completa, no obstante lo cual 
muéstrase la cindad muy Batislécha.
También han fondeado en el puerto los 
acora:^adps francés y británico’ Coníid y San 
Bafael, respectivamente, y el buque inglés 
Iris.
d e  F e r r o l
A.
' L o a  a e ijio rd oa
Se igiíoran los acuerdos definitivos. 
Parece que ^^émania desea que el jefe 
de la policía marroquí sea de p.acionalidad 
española..
D e o b ra s  póLbIicaB
El Comilp de redacción ha exaniinjK̂ eí( 
los proyee|ps de obran .públicas pr^ntan- 
do por Alpniania y Austria.
A sam b lea  gene^alÉ:  ̂
Creeiée^ue mañana se .celebrará asam­
blea general de dplegadps./
Después de dos sesiónes que emplearán- 
se en la Jectura deLprotocolo y en la recti­
ficación de detalles, se procederá á la dau-. 
Bura de la Goníieirep.cia.
teísgramas defiltlma hora
|i í 31, 3,30 madrugada.
B o tle la  oioiifirmada
Seiba confibrmado; oficiosamente la vuel- 
taiMPM
, D e B 'a rS o iló b s
Afirmase que los príncipes de Baviera 
gestionan la compra del palacio de Robert.
cipal á la procesión que para mañana orga­
nizan iPs católicos.
Estos insisten en celebrarla.
Tómpse que ocurran desórdenes.
D e  O a r t s c e n s
En el teatro-circo cdlebraron naa reunión 
los amigpj; d'̂ ’l señor Maura, bajo la presi­
dencia' del señor ̂ Lacierva.
Este prpn unció un importante discursp, 
dando la bienvenida al exsenador señor 
Maestre por su ingreso en las huestpem'^ti.- 
ristas y proponiéndolo para del paMide 
local.
Los congregados aceptáronla designa­
ción. '
El señor Maestre expresó en breves pala­
bras su agradecimieiito.
' B s n la e s r
Los marineros higuen demandando de
Desde Ronda
(Db nuestro SBRViaiO BSPEGIAL) 
CbIbíb ob srev s .^ T e lsd s  
Las abnndántes llnvjas y nevadas de to­
da esta semana han me jorado los camf>os. 
'Los agriénltóreis Inéron al6jados,remedíán- 
dose su sitnación por ahora; la miseria
El alcalde ha dispuesto que no asistan piiî de Atrozmente eritrf los artesanos que 
los niños de las escuelas ni la banda muni- Wen®» fi^e pedir de tapadfilo por no tenér
trabajo.
—Mafianá Domingo dará una vélada, la 
sociedad de barberps «La Amistad» ,tóiaán- 
do parte cómo cóhfiarenciante el maestro de 
instrucción primaria don Juan López que 
desarrollará él temia «Éüucacíón sdciál de 
la mujer», y los alumnos de la clase ,de de­
clamación con la interpretación de algu­
nas obras.
/iprmmoitiir detalles.—El Correŝ ônsql.
A las madrtó de familia
los elementos oficiales socorros paya aliviar
'^^Jítórcás libsar á Remaros niños'-de los 
bemoles si^tímientos de la dentición, que 
con tanta fi^cuencia le causan su muerte? 
d.íbdÍ69
.LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Bréelo del 'frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 




V 31 Marzo 1906. 
C llb ra ltsr
El daqnefi|e Almpdóvar ha venido hoy á 
ésta, con iibjeto de aimorzar en casa del se­
ñor cóhZul de España.
De Lena
La región está muy excitada contra los 
iBgeniéros á quienes reprochan la mala di­
rección que han dado á los traliajos de sal­
vamento.' '
El íngehiéfó Mr. ¿ánZ había expresado su 
convencimiento de que en los pozos queda­
ban supervivientes, y ahora explota la pre­
dicción para hacerse un reclamo.
A cada instante se promueven incidentes 
tumultúanos que obligan á las autoridades 
^atisalizar alardes de fnerza.
D ioP slerm o
i!' En Utica, por consecuencia dé los reclen- 
V tea terremotos quedaron ¿res mil personas 
en la mas espantosa miseria.
rrijos, 2, esquinad Puerta Nueva.^-Málaga,
De Madrid
31 Marzo 1906.
I íS :«® sb é ts » /.
E  diario ofteiri BSbUcalaa 
disposiciones: ,
Real decreto antorizancío aí ministro dé 
Fomento pata llevar á cáhb por el, Sistema 
de admitíislráéión y con ca#gp ál témapen- 
te dél crédito de seis millbnés de peseta|i 
concedido para la crisis obrera, las obras 
de explanación del trozo segando, sección 
tercera de la caweterá de Málaga á Alme­
ría en la provincia de Granada, Cuyo presa-' 
puesto de pesetas 12.986í4lÚ aumentando 
el 3 por 100 se eleva á pe8seta8,13.3|6.0p2j 
Aprobando los aranceles de Aduanas.
~. M otlolVAesm en^^
Bésolta inexacto que Ir reina^mádre pro­
yecte ir ó Cádiz y Sevilla cuando el rey re- 
DCse á la península.
Bnm bir Inaiatenté 
Sigue díciéndpsa que ei señor Gspdepón 
3ia dimitido el góbiérho fiel Banco de Bspa- 
por exigir el ministro de hacienda que 
el mencionado establecimiento de crédito 
negocie los 34.000.000 de pesetas que tiene 
en cartera, á lo que sé niega aquél. '
M o llé lta n d o b rá  ce ro s
Ha' llegado de Fernando Poó uba comi- 
wón de propietarios de aquella isla.
Suvisje tiene por objeto exponer al go­
bierno la aflictiva situacióp en qqe pe Ha­
llan,por falta de braceros, y á'cansa del ex­
cesivo impuesto arancelario que satisface 
el cacao.
Uno de los individuos de la comisión 
.̂^bUeetabá que lá faita¡de braceros lé im- 
pimó recolectar el año pasado 2.000 sacos 
de,cacao, equivalentes á 200.000 pesetas.
« F lX Ib e r s l»
Comentando este periódico la resuiección 
de los catorce mineros de Gouníeres dice 
que los obreros irestfalianos han contribui­
do, más que fia diplomacia dé Algeciras, 
eonjurar una san^^ienta ruptura.
. su bolsillo partidular fe-
partió el alcalde entre los pescadp'ep dos­
cientos panes y ciento el Ayudauj^e de:iy&-4 
lina.
'  Los propietarios se hallan dispuestos, si 
no cambia el tiempo, á auxiliar á los nece­
sitados:
Estos pasan de tres mil. r  ^ ^
D e  jBilbSS
Del vapor iSonfa Fé, anibado ayer para, 
tomar carga y paSajéros con destino á Bue­
nos Aires fueron desembarcados dos cadá­
veres.
Inmediatamente empezó á circular el ru­
mor de qup se trataba de, una enfermedad 
contagiosa.
Los pa8a^ros,en su mayoría emigrantes, | 
negáronse á reembarcar. • 1
Por las autoridades de Portugalete 
han adoptado precauciones.
D e  B s r e e lq n s
Anúnciase la aparición del periódico E2 
Propreso, órgano de Lerróux.
— Mañana reaparecerá El Radfcál, defen­
sor de las ideas de Rodrigo Soriáno.
—La policía detuvo al ordinario de_Ga- 
lella, que fue quien condujo k s  armas 
aprehendidas, y á su padre.
También fueron detenidos dos sujetos 
más.
D e T i g o
La guardia civil detuvo ál súbdito por­
tugués don Alvairip Méndez, que hace ochó 
días cometió un crimén, refugiándose en 
España.
Él detenido ha sido puesto á disposición 
del cónsul íusitano.
. ........ _ . DeO& úix : .
En breve actuará en las^Áudiencíá, como 
defensor en una causa por |inrtó, el abo­
gado y sacerdote á un propio tiempo, don 
Antonio Fuentes: '
El proceso no reviste importancia,, pero 
despierta bastante curiosidad é iqteréB por 
la calía ad del defensor.
De B s n  D ebastlá ii
A bordo del buque' pesquero Elcam se 
declaró un incendio que ócasipnó dos victi- 
.mas, ; ■ , ,
Hallándose el btique á catorce millas del 
puerto explotó una láta de petróleo coloca­
da cerc| de la méqnina, por efecto del calor 
’ ”  "  ■ y desparramándose el
liqúidó inflamado alcanzó al maquinista Jo­
sé Iraztroga y al patrón ígnacio Oiavea¿a.
Los tripnlantes cómbatieion él faégo, lo­
grando extinguirlo.
L o te r ía  M aelonal
En el sorteo celebrado hoy en Madrid 
han correspondido los primeros premios á 
los múmeros. siguientes:
IT b t a f  a íp Q li iB B
Melilla 30 Marzo 1906. 
Nnevamente ha,,vecjalado en esta radia el 
vapor imperial irurM 
$n igqofod# pó> casi todos, se
ha reducido, basta la fecha, á cá^ los 
aduares inmediatos á las eos tas Tifféfias ma­
yos moradores se bab intérnadÓ eb las 
montañas para sastfaerse á los efectos de 
los proyectiles,
Éstos alardes de fuerza dél Turki tocan 
en lo ridiculo. Si por satisfacar las impa­
ciencias. del pueblo indígena, que hasta la
fecha ha luchado con empeño en pro de la 
gg !causa imperial, sigue el disparando
De provincias
31 Marzo ̂ 6:
D e  F e r r o l
Las más distinguidas damas de la po-i 
blacíón se reunieron hoy para convenir el 
JDOdo dé perpetnar la memoria de la hota- 
eSciitora fertolana doña Goncepciónble
Arenal.
Entre las conenrrentés predominó la idea 
ce construir una éscuela-asiio que llevará 
si nombre de la insigne literata, y donde 
Bsrán recogidas las niñas pobres.
Fué nombrada pfesidentá de la Junta ía 
esposa del capitán general.
•- De Lsb  F s lm a a ’
Con motivo del mal estado dél mar, el 
trasatlántico. Alfonso X II éé vió obligado á 
Ó cambiar el rumbo, á la pltura, de Santa 
iT' Cruz, dirigiéndose á Las Palmas*
*  A ®*ta población no eran espera-
1̂ das las) reales personas basta el domingo; 
sorprendió la novedad.
Apenas divulgada la nóticia acudió á los 
1)| Uaeiles numeroso público, con objeto de 
ñ piesenciar el desem ^co de los viajeros.
Números Premios Poblaciotiés
¡1 1 -7“ .
Í5071 100.000 Madrid
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sobre las kábilas rebeldes, considero ino 
cente la prosecución de esta comedia. Por 
el contrario,  ̂si ios Asparos tienden á res­
tar fuerzas á la insurrección, Cpúvkne no 
echar *en Olvido que para iachar con” fortu­
na, hay; que versé las caras con el enemigo, 
y el Ttírkít siempre que ataca, procura es­
quivar la prosencia del contrario, 
i ‘ Los que hémos tenido ocasión de obser­
var la táctica que emplea el buque en cues­
tión, aun desconociendo las más rudimen­
tarias nociones de la guerra, no podemos 
por menos de extrañarbós/ de la m&oera es­
pecial con qne se pretende acabar con la in- 
snrreceión. .
Gien veces ha salido el Turki á cafion^r 
la factoría de Mar Ghica y aduares inme­
diatos, y otras tantas ha disparado sin 
otras consecuencias que el gasto natural de 
municióñes dé gueirra. v ; “
T  asi continúa. Éí buque imperial pro­
sigue navegabdo por estas costas, y á la 
hora presente, la insurrécciób goza de la 
misma importancia que hace dos años.
Podré equivocarme; pero si la anarquía 
que hoy impera en el Riff, y que poné en 
peligróla soberanía del sultán, se pretende 
extirpar por medio de los cañones del vapor 
Twrki, bien podemos decUr que hay Rogbi 
para ráto.̂
Lae heroicidades y arrestos del Turki no 
pasarán á la historia.
P. PILLO.
Decomiso Importante
En la explanada de la estación fué sor­
prendida esta mañana á las cinco la berlina 
número 283, propiedad de doña Ana Gon­
zález; que conducía en su interior 37 kilos 
de cerne de vaca.
Acompañando á ésta iban dentro del ve­
hículo José Alvarez Toledo y Migpel Padilla 
Mérida, quienes no fueron ójetenidOs por 
identificar sus personas.
La cárne fué llevada al Matadero para BU 
examen, y pocs más tarde corbQnizada,paes
procedía de un torillo moruno muerto el día 
ankrlbr, cerca de Ghurriana, en los pastos 
de SüK Julián.
El teniente de alcalde,señor MaTtinez,no- 
ticióso de lo que ocurría, se trasladó acom­
pañado del señor Ramirez Laque al punto 
últiibmn®i^k dicho, donde halló como bnas 
ocho probas más do carne que guardaban 
en estira de que alguien fuera por ella.
ñor Martínez ordenó que á su pre- 
úera enterrada.
individuos que; conducían la carne 
ada mánifestarón qiie en eí Relato 
checa habíab pagado 37 réalep por 
la totibdacción de aqaeUa.
Esto'viene á démostrar el abaso que co­
mete la empresa arrendataria, pues bo está 
autÓjriZoda para la introdncción dé carneé 
mas que por el fielato de Poniente y en bo- 
rabentque está abierto el Matadero, 
mmbién nos dicen que en varias ocasio- 
nei^ai decomisar cafnss frescas, proceden­
te l^ías afueras, los conductores han pre- 
se^adO papeletas del flélato en que apare- 
eebiaforadas como chacinas, con cuya es- 
tr^égema consigue la empresa cobrar más 
d^echo á la vez que los introductores bur- 
kn á las autoridades.
i^sperámos que por quien proceda se pon­
gan los méóiós necesarios p&ra evitar tales 
abasos qué vienen á repercutir en perjnig 
cid de la salud pública.
a Mimiéipal
es efectuadas pór la btisma el
INGRESOS Pesetas
Existeacia|ánterior 
GementeriÓs. . . 
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Total. . . 
BxlÉteiiéia para el 31.
212‘5()
11.318,82
11.531,32Igualé . , . , 
á que ascienden los iqgresós.
ErDéplBitarió muniéipal, Luis dé ̂ essa. 
—Y.** B.° El Alcalde, Juan jL  Délgpi^é
Délnstrucdióépfibllca
Sé séícán á concurso de áscénsO las si­
guientes vacantes;
Las elementales deúiños de Málaga auxi­
liaría cOn 1.375, las de Mijas, Nerja, y dos 
auxiliarias de Ronda, con 1.100.
De niñas: las eléméútales de Málaga (doé 
auxiliarías), con 1,375 y ,la de Benamargo- 
sa, con 1,100. .
nes de la Escuela láica obrera de esta So­
ciedad. ;
Tercera sección.—Salvador Galán: csl- 
zoncillos, 2 pañuelos, ccabata, alpargatas, 
1 lapicero y 2 libretas; Luis Morales, ídem 
ídem; Manuel Vargas, id. id.; J9sé Vargas, 
id. idv; José Román, id. id,; Manuel Jimé­
nez, id. id,; Francisco Ramos, id. id.; José 
Palma, id. id.; Francisco Alváréz, id. id,; 
Eugenio Acósta, íd. id.; Isidoro Réiáa, '1 
caja jaguété, camiseta, 2 pañuelos, 1 lapi­
cero, 2 libretas; Diego Maclas, id, id.; Six­
to Pérez, id. id.; Antonio Pérez, id. id.; 
Balvadbr Oftíz, id. id.; Manuel Gil, id. id.; 
Gristóbai Manzanares, id. id.; Antonio Góf- 
¿oba, id. id.; Rafael Fresa, id. id:; Miguel 
Mateo, 1 boina, 2 pañuelos, 2 corbatas, 1 
lapicero y 2 libretas; Earique Pesca, id. id.; 
Rafael Benitez, id. id.; Sebastián Acosta, 
6 pañuelos, 2 corbatas, 1 lapicero y 2 li­
bretas; José Gallego, 2 id. id.—La Comt-
. A s o e ls e ld n  d e  d e p e n d ie n t e s .
—En su domicilio social se reunirá maña­
na domingo á las diez la directiva del mon­
tepío de la Asociación y á las dos de la tar­
de los socios de la sección de curtidos.
los republicanos de Málaga la muerte de 
nuestro. querido amigo y correligionario 
don Ricardo Gonstela.
v i r u e l s - —Los atacvédos de viruela* 
Ramón Fernández Martín, í ’ranci.BCO Galeo­
te Jiménez, y .Salvador Galeote Moreno pasa-; 
ron ayer al Hospital civil.
R sp eso .-r -E q  el m®ifcado de Alfonso 
XII ha habido esta mañána repeso, siendo 
decomisados unos cuarenta kilos de pan. 
por el motivo de siempre. <
ZoiTOS m sd ru g stS O E es.—Ei óe i^  
no Gayeíano Garbéro sintió esta madrugada
D s b s n  p r e s e n t a r s o .-E n  esta Go- 
mandanda de Marina deben presentarse 
Rafa®V: tiaparrós Ramos y José Gutiérrez 
Romero.
IA  la  g a a v d la l  —Gomo á la una de la 
mañana sintiéronse voces de «ájia guardia» 
qué partían de una casa dei la calle S. Juan 
de los Reyes.
Aendíeron los agentes de la autoridad á 
los quales manifestaron dos individuos 11a- 
m9^8 Angel Mait^,4 ®̂̂ Ŵ® y Antoniq Mm  ̂
tin Fernández qiíe en eí Óéniro Taurim inir 
talado en dicha calle le habían robado ocho 
ó diez pesetas jugando al moníé de mála 
manera, según textualmente dice el parte 
producido pOr los serenos.
Practicado un reconocimiento en el local 
no se encontró vestigio alguno de que allí 
se bnbiera jugado.
R s e s u d s s id n  obtenida en la suscrip­
ción exterqa abierta por los alumnos del 
InstiiatÓ.
yobes de ladroneé la^zadk* desde erTiofel
que en el Gamino Nuevo,V próximo á la  
Caleta, posee el señor^Alvarér Net.
Personado 6n dicho sitió jardinero do 
aquél le manifestó que babiab visto ó va­
rios individuos robando laé gAjílinaB y que 
á lás voces de ladrones se habla puesto en 
fuga. ‘
El sereno, acompañado del ji\ aranero, 
practicó un registro encontrando vxvrias ga­
llinas atadas en tres grupos, que lori zorros 
en su buida, tuvieron que abandonlU^
D s s  p u n t o s .—Esta madrngacFíi fué- 
ron detenidos y puestos en la cárcel Á dis­
posición del Juzgado Instructor de la Mer­
ced, José Abolafio Galvez (á) Pepe eZ alto y 
Francisco Medina Sojés (é) Paguillo él fiuti 
aurores de los seis disparos hechos anÔ ebe 
én riña én las calles de Mármoles y Tiró.
Ál primero se le ócupó nq revólver y  al 
segundo una faca. -
TJns d s s s o g m d s .—La doméstica del 
piso 2.” de la ealie de Santo Domingo n.** 
3 arrojó esta mañana agua sucia á la via 
publica, manchando él abrigo de don Fran­
cisco Rovira que casualmente pasaba.
El desahogo .costará á la Menegilda diéz 
ptas dé multas.
(S u b ss ts .—En’el despacho de la alcal­
día se ha verificado esta tarde la subasta 
del servicio de acárretojle carnés desde el 
matadero pablícó a los pnéétos dé ésp^di- 
ción.
El servicio fue adjudicado, provisional­
mente á D. Antonio Garreras Fernandez eq
Suma anterior, 788*30 pesétas.—Dan | la cantidad de 9,975 ptas.
El rectorado de Granada ha nombrado 
maestro interino de la escuela de niños de 
Cbilcher'CabPjo á VéleZ Málaga) á don 
Francisco Martín Piptor,
Dicha plaza está retribuida con 412,50 
pesetas anuales.
ioticias locales
V sifisutes:.— Sé hallan yacantes las 
secretarías de los Ayuntamientos de Gau- 
cín (Mékgá), Olivénza (Badajoz), Lambra- 
les (^Salamanca), Benisalem (Baleares), 
Guevas de San Marcos (Málaga) y Moratalla 
(Murcié).
D si í||[lnas*‘-U oa  Ramón Jaraba Vie­
jo, vecino de Málaga, ha presentado solici­
tad pidiendo veinte pertenencias para una 
mina, dé hierro, con el nombre Ma/rianito, 
sita emél paraje Cañada áe los Canteroms, 
término de Mijas.
—D|12 al 9 de Abril se procederá por el 
person^ facultativo á la demarcación de 
las minas Laberinto de Cártama, San Pe­
dro dé|pem, San Antonio de ídem y La 
Caletaj^e Alhaurín de la Torre.
J a y s u t u d  R e p u b l le s n a .—Lisi.a 
delos;|^remios repartidos en los exáme-
Miguel Boleas, 5; don Luis Ideña, 2; don 
A. N., OíóO; don A. A., 0*50; Viuda de Re­
yes, 1; don L. C., 1; donM. G., 0*50; don 
Á. J., i ;  don Alejandro Avila, 5; J. J. 1; 
Gderreró y Cía., 2; Dr. Lanéja, 5; don J. R.
1; Viyes Hermaneé, 2; Sra. Dáyila, 1; Sr. 
Gómez, 1; Sr. Meéa, 1; Sra. Vidaqrreta,: í ; 
don Fraucisco Navarrete, 5; dón Miguel 
Quijano, 2; Sr. Porras, í ;  Pastor y Gia., 5; 
don B. L. M., 2;. don A. Prplongo, 2.
Total bastá boy, 836‘80.
Ifiálagá 30 de Marzo 1^6. (Contintiará). 
Á p r S b e n s ló n .—El agente :de la
ArrendáiariajJoséMont6ro,aprebendió ayer 
en un esfattqúilló áé lu Carrera de Gapúchi- 
nos 24 kilos de tabaco de contrábapdo.
, C a s a s  d a  so e o M O . —En la del dis­
trito de la Merced han sido carados: 
Franciscá Peña Sánchez, de una herida 
incisa en el dedo medio izquierdo.
Manuel García Gáxeia, herida contusa, 
en él dedo índice izquierdo.
Josefa Gómez Merino,de una herida en el 
dedo pulgar dérécbo. I
; lá|ubasta.r--Á la usa dé la tarde d̂ el 5 ! 
de Abril sé verificará en los almacenes de | 
esta Aduana la venta en pública subasta de | 
los géneros»iguientes: .. |
23 kilos flejes de hieriro, tasados en pese- 
tas 2*30; 165 kilos anuncios, 70; 97 latas í 
leche condensada, 48*50; 1.297 libras vino, | 
en 674*50; 2 kilos café crudo, 6; 36 litros 
vino de Burdeos, en 144; 50Ó botellaé va- j 
cías en 50; 890 gramos bajías de estearina $ 
en 2*20; Á litros wisky en 35 botellas en 9; ' 
6.906 sacos vacíos, 345*30; l io  gramos te- | 
jido de borra de seda, en 3*30; 59 gramos i 
de tárjetaé postales, en 5; 555 gramos de | 
tejidos de algodón, en 5; 22*250 kilos café i 
tostado,en 33*38; 226 kilos azucsí ,én 56?50; f 
15*700 kilos polvos aromatizados, en 31*40; ¡ 
12 pañuelos de seda dobladillos, eti 16; 6 i 
litros ginebra en 6 tarros, 1 litro 75 centíli- | 
tros cognac en dos botellas, en 20; 90 litros | 
aguardiente anisado en 4 barriles, en 110. y 
P é s a m s .—Ha sido muy sentida entre ^
A s e ld a n t e s  d e l  t r a b a jo .—Se h&
dado cuenta al Goberpador civil de los acci­
dentes del trabajo sufridos por los obreros, 
Ramón Martínez Gazorlá, Jpsé Ruiz López, 
José Montañés Ramirez; Jaén Gsorio Mar­
tin, Antonio Luna Torlres y Francisco Gar­
cía Maesa.
D i 'l s  pi’OTiseii'
H | ind| m len to .r-A  consecuencia del 
fuerte temporal de aguas qué descargó el 
día 22 en. Almácbar, bundiose la téebeduíp- 
bre de la cuadra de una casa, que bábita 
José Romero Sánchez.,
Alas voces de auxilio que éste daba^acu­
dió fuerza de la guardia civil, logrando sa­
car de éntrelos escombros tres cábeUo- 
lias.
G pballeria.—Eq Jnhriqne ha sido res- 
I catada ana maleta, hartada hace unos 12 
I días á la vecina deGortes déla Frontera 
I doña GasUda Herrera.
; La cabaUeiía sé hallaba en poder de dofi 
José Pérez Torres,el cual la había compra­
do en 400 pesetas á su convéetno Manuel 
del Río.
i E s e s n d a lo s o .—Por escandalizar eq 
I la vía pública é insultar á loa transeontea 
I ha sido preso en Almácbar José Pérez Fer- 
i nández.
I A  e a m p llp  e o n d e n s .—En Álban- 
' rin eí Grande ha sido encardado José Se- 
' rón Sánchez (á) Pifi, reclamado por aquel 
I Juzgado municipal para extigüir condena.
Delegación de Hacienda
Por diversos «onceptos han ingresadq bqy 
ría de Hacienda 49.82ljÓQén esta Tesore
pesetas.
Én Fuengirola, Alameda, Villanneva del 
Trabuco y Totalán se hallan al público la*
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Números premiados con 3Ó0 pesetas que 
han sido vendidos en las Administraciones
e Málaga
23891 23250 24706 24716 24220
25236 ,25234 26170 26165 27019
27220 28489 23878 38346 38242
Í1638 11236 12028 14378 14660
16756 17333 21401 21404 21411
. 428 897 2409 2442 2443
4645 4658 6706 7283 7571
,7849 7862 .8115 9302 10705
28507 281Ó7 24815 29794 29772
30168 30155 31484 31477 31470
32544 32183 33466 33280 34183
34059 34177 34313 38256 38271
10758
38321
11653 11221 38311 38278
verse los efectos'del bombarllo, ain abrigar; temor alguno 
al fuego de la plaza.
El rey permaneció en pie,||)oypdo en su bastón, pron­
to á dar á las daibas las nec^H as explicaciones; la ínar> 
quesa se sentó en unos almoliadones; entre una numero  ̂
sa compañía; y las bombas e^ezaron á sembrar la muer­
te con süsfuegoa siniestros y tronador estruendo.
En breve se enrojeció el cuS|o; algunos, puntos lumino­
sos tomaroii crecés en uno dé los cuarteles de la ciudad, 
y subiendo las llamas á medida, que las bombas y el incen­
dio destruían tos techos de lo f edificios, un inmenso re’i- 
planáor, parecido á una aüroraii^grienta, inundó la cam­
piña; púdiendo apreciarse bastá sus más insignificantes 
dCít&llÓSe ■
Entre el espantoso rugido dé las bombas oíase el débil 
pero incesante estampido de la nmsquetería.
La marquesa preguntó de dóipe proceda aquel obsti­
nado tiroteo. *
—De unas partidas enemigas: 
cha con nuestras avanzadas,—' 
vois ha enviado contra ellas aii 
que no tardarán en hacerlas én 
r—¡A.liI—exclamó la marquesa, 
viado?
— No lo sé precisamente,—dijo;
—La caballería ligera, señora 
tes.
La marquesa sintió como un g 
—¿Quién la manda? :
—Eí conde de Lávemie, él mismo oficial que bá tomado 
esta mañana el molino de Hion. [Vaya un hombre afortu­
nado! dos acciones en un día. .




DA e e la d s
e han empeñado la Tu- 
stó el rey;—péro Lou- 
fuerzás de caballería 
en razón.
qué cuerpo ha sido en-
I rey.
lijo uno de los presen-
eu su corazón.
Los oficiales invitados á la fiesta de San Ghislan - ácá  ̂
baban apenas de volverá sus cuarteles, cuando LouvoiSj 
después de sü conversación con Vauban, resolvió pedir 
un destacamento. ;
El ruido de la mosquetería á.lo, lejos y las amenázado- 
ras palabras de Louvbís en la abadía; bajbian difundido la 
creencia de que el enemigo iba á intentar un fuerte ata­
que, despertando en todos el deseo de distinguirse á los 
ojos de S. M. Esto explica como ej ministro halló reum- 
dos á su alrededor á tantos oficiales,'cuando bajó al sitio 
donde se encontraban los carruajes y caballos de la casa 
real. .
Gerardo se ocupaba en tranquilizar á Jazmín, á quien 
le temblaban todos los miembros por el peligro que aca­
baba de correr, y aL cual babia ¡ sucumbido su m ulo: La 
idea de que se encontraba montado en BlanquiUo ,mediQ 
minuto antes de que lo partiera una bala de cañón, hela­
ba la sangre del buen Jazmín, cerca del cual se agrupaban 
algunas almas caritativas colmándole de felicitaciones.
Rubantel, como hemos dicho, se hallaba junto al rey con 
el mariscal Vauban. Louvois pareció buscar á alguien en­
tre el grupo de oficiales, quienes mostraban á cual más 
su rostro á fin de ser los elegidos.
—Necesito un destacamento de caballería y de infante­
ría,—dijo.—¿Dónde está el conde de Laverníe? no le veo,
Gerardo se hallaba á diez pasos de allí; oyó pronunciar 
su nombre por distintas voces y se volvió.
El corneta le tomó por el brazo y le condujo delante de 
Louvois.
—Caballero,—díjole este,—tomid doce jinetes y veinte 
hombres del regimiento de Ghaiúpaña, y marchad al pun­













copias del lespectivo 
penonalés.
padrón de cédalas
Se ha dictado providencia de apremio 
itia los vecinos de esta cápital Cámen
ca lampona més severa del: Código, acudie* 
ron ayer á la Audiencia ntmerosos abona­
dos á los juicios orales.
Pero esta vez también se vieron defrau­
dados en sus esperanza!; la vista fuésuB-^ ii^  J _ ................................. ........ ..... .........
Martín, Martin Sánchez, Antonio Montosa, ‘ pebs'a.
Antoni^Marín, Juan Ruiz Arcas y Pedro  ̂ Ahoya no es el defensor s^ñor Bsliade el.
m
García Gámez, los cuales no han satisfecho Ictt/ejkííit», ái no el pô jfepíío ipeo,el ^uese 
que por conlrabandó de tabacolgún'^cbéáunidación del director de la báicel 
l̂ljiórpnléB impuestas. |shfr6 ün ataque epiléptico, que le impide
. — i asistir á la sala.
Por la Administración se ha pasado una |̂ La vista no se celebrará yabastaelpró- 
cbrcular á los dueños de fábricas de flúido! ximo cüatriniestre. 
éléctrtéo invitándoles á que pasen nota á I Mavaaijas y*balas
este Centro del consuino propio de ñúido á? 
lOs fines del concierto para el pago. ^
Audiencia
Francisco Gil Sánchez y Benito. Feroán- 
í dez García, ambos vecinos de Afora,se' de- 
dicabúi al negocio de naranjas, peró un día 
éstas se les agriaron y por cuesiionea deí 
negocio tuvieron uu disgusUllb.
Gomo medio más rápido para solvjentar 
lo apelaron al revólver de qué cada uñó 
iba provisto, y el Francisco disparó contra
M iieT» srupennUSn
JfiadOB ep que había de c^lebyarse en< la
segnnda eí juicio por parricidio coñtrai Benito, causándole upa herida en la parte 
José Maclas Raíz (a) Papales, para el que | media y posteripr del antebrazo izquierdo, 
como es sabitto solicita la acusación públl-f Considerando al Francisco Gil Sánchez
autor de un delito dó disparo y fi 
fiental de lesiones leves; ^  reprei 
db' la ley solicitó en el acto del ju 
bi’ado én la sala segunde, que se 
síera por ei delito un año, ocho¡ 
vmitiaa dios de prisión correcci 
falta once días de arresto.
Otrips laieiosvj i 
Por el bauquUIo deia primeri 
Rosarlo Merelo Jiménez, ácusá)ô  
de ocho gallinas, Emilio Dlaz^^ 
sunto responsable del delito 
un carabinero de esta Gomandí 
Guillermo Maujón ReyéS, dutO: 
dé estafa y José Molina PHetp  ̂
pOr el de disparo.
A éste último le fué retirada la âcuijiación 
por el’ ministerio públibo, 'solicítjh|É0 para 
les otros procesados las pénálti liyresto.
F enft de  m a erf «I 
Ei lunes 2 de Abril, si el (li 
circunstancias no lo impiden, ó® 
en la sala segunda la aperti;^a 
oral de la caüya Incoada por eí 





i  Juan 
delito 
usado
Este sujeto, el año 1904, nhm de un 
hachazo á su espoSa y nb satisfecMo con eso
la quemó en un hórno. [ ^
El hecho ocítrrió en Cortes de k  Fron­
tera. ■ ■i:. ,
Gomo autor del delito de parricidio soli­
cita el fiscal para el reo la pena da muerte.
Actnai.á de defeaBo| ó í !bñor dos Jos- 
qiíín Diaz'de Fscovar.'
—Distrihución de fondos del 4yontá- •
miento. ¿ i. I
—Anuncio de esta Aduaná sopre su- f
basta. , __ ,,




í  juicio 
do de 
a.
B a i e t i n  O i t e l m l  )
Del día 31:
Circular de Gobernación sobre secreta­
rías vacantes. j
—Circular del Gobierno  ̂civil relativa d 
orden público.
-T-Anunclq de Hacienda sobre cédulas.
— Edictos de la Jefatura de minas.
—Apremio por Hacienda.
—Conclusión de los a^erdms adoptados 
en Febrero por este Aif untamiento.
•^Edictos del arrendatario de |cédulas 
personales.
—Edictos de varios, juzgados.
SANATORIO QUIRÚRGICO
JXB
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
SoinPc(iricio,'ll.-Mdlaga
DE. J. HUERTAS LOZANO
'^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 6 dé la tarde. HabMncio- 
nes independientes parad los operado's, cwi 
esmerada asistencia. r
D Iso o b  fe b r le id la a  ^
Los médicos lo T e cé ^  
proclai^ como el mei 
y ’poderos® eoií^;;lás  ̂ ^, 
da claée^de fiébfds 
pr^miaéiámW 
gura.
Precio de k  « j a  3*peyeÍJ^D 




Dr. RUiZ á t AZAORA LANAJÁ.
Galk MARyUEá D'K GUADláRO núm. 
(Traveiiti». tte Alamos y Üeetas)
í Pará compprt 
mejores condicí'*' 
= Íac^adeyda.|«
I Manuel ledei!I:: ■
CALLOS, DUREZASl
Coran segura y radicalmente á les cinco (lias de usar este CALLICIDA. Calma 
j l  dolUr á la pernera aplicación.
¡¡UNA PESETAH IIUNA PESETA!!
Rn todas las farmacias y droguerias. Cuidado con las imitaciones. 
Ea' Malaga: Pérez Seuvirón, Prolongo y en tedas las farmacias.
Callicida,  ibras Xifra
DESCONFIAD DE LAiS IMITAClONEsl ̂  PEDID SIEM PRE
la  Emulsión Marfil al Guayacol
üCAiLOS! iDÜREZASlMl
Jartiás ‘deja dé dar resultados. No dji^c ni mancha. Bstocbe ‘•«w
“"‘“ “ “"'¡u n a  PESETAü’ llUNA PESETA!!.
Depósito Central: Dr. ABRAS XiFRA^io, Argensda,Jarmada,^aj
positaVios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y 
•T-..--!___ DCOC7 M A P rir\l ‘Y VELaSCO y MARTÍN s püRANBarcelona. V PERB^ M
Don Enrique de Lvstran y Boset,. Médico déí g ú R f 4*1 tó- GSijf 
corro deí Distrito de Palacio  ̂ > : L >: .i/v, ■ nA
CERTlFlCG: he empleado el preparado E lf.^ i!i
m a r f i l  a l  C t íA Y A C O L í eq la práctica irfantü«| 
obtenido notables curaCiióiíí  ̂en tpdos los casos en que' tesis
Jfípírili ti» M * pire «t it kola» m «whsfiij <i oi f sis» | SagfaoL -  Frodil» expnidik || EtjnMk
Depósito Central; Laboratorio Químico jarm acéutioo de F, del Río ^ueyr^ro Q3̂ Uc?esoiî  dî  Marfil).—RQmpg>ñ<l̂ t 82.~-||[áX»4^4-
(iion<Sp a i ,  
así como el que snbcríóe lo fiar '̂feí en uit 'hrda(^|
ca que viene pádeciéiido hácé im ĝ̂ 4:Íbmpo y há bailado nfitátt 
en su dolencia. ' ' ‘ ‘ '■ ■
T para qu9 pueda haber constar, firma el presente en 
Marzo! de 1894. -r . f é ' i »
---------- HISCRIPm IEN l a  f a r m a c o p e a  OFICIAL; DELprmnlato «m la gMmaloéutloa 18S4 y an la de Blgiena 19i
}«W»'
RFíHc! b0 ¿OI D? ITAMA
de! BEFUSATIVO E BBF&ESOAm^B Jm  LA S 4 F G k £ProIessBP
Mi B* Dingiifse
oon UESDAX.Z.A DE OBO ......
I  M T  I  lijE A  C I  O M
En toda España Gírenla atrevidamente aria miüfl’cación de mi JARABE PA6LIAN0, una mezcla 'dañosa 
para la salod d.e.'qiUen hace Uso de ella. MI nombre, ERíüESXQ PACrLIAÍf Oi, me ba'sido usnrpadot Esté atentoaI 1̂1 h 1 ÍP.ITI’ nii1;4 ClATnnPO mai m/ra*/t/l Aa mía n .1 a/»» in« nnf a
'  E R N E S T O  r a Ó L l i P D
fii  eit ll^ppiesi P ro f. ERNESTO PAGMAND, 4 ,
el publico.; pida siempre mí marca defábr,vx¡̂  eAfoja  ̂ azul y oró, légalmehte'depositada. Todo frasco y: joda ca-
. YO perse^^nife judicialmente a quien falsifica mi producto, a quien tísurrjila sin mi marca están falsifleadós 
pa mi nombie, ftr)f. ERSBSTO PAGLIAÑO; y’U quién con ia venta de tal falsificación produiiedaño a la salud 
t  pública y a mi reputación. ' . ; «





P O S T A L E S A Ü T O T iP ÍÁ  





P O S T a i í E S .
.Da MáiiPtoa vOTi^fls 
fíOfsuacioNHS
PO.SraüES-PllATíNO 
V  B S l ® í 4 I i T M '  E 5 é T R «  
m a^cR  ssTRH!iü.a
: O O aS F S T B N C IA  IM P O S IB l.
LOS PRINCIPALES OE- 
TALLÍSTAS SE SURTEN  
DE ESTA CASA
D O n i m G O  DEL R,EO.
issiasaMiMNNffini
■MALAGA
m m s m
DEPOSITO DE CEMENTOS
y O ai H id i»á u lica
de las más acreditadas fábricas mglesas, fiómcesas y belgas. 
Romano superior . jarroba 0,70 pesetas
Portland » (negroydaro) . . . . » 0,90 »
» extra (blanéo) I c . < , ¿ » 1,50 »
» » (claro) para pavijiuéatos . . » 1,Í5 »
(kl Hidráulica . . . . . . . . .  . » 0,90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desae un saco precios especiales.
^PorUand de Bélgica, eUse extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y ^ ra s .
^OBé Ruin R||bto--I9ii»p^ d^l 0«m d«, ia -M á l« g «
A domidlio, portes arreglados.—de venden saeos vados.
imm
_  NPRITiyO
Mjpipv̂ oia de honor, iptées ée Mérito y Medallmáa w^ 
Londres, etc., etc, ' '
v m i o  p i n i M D o
iorHjjo^tf' 
Se garantizafviip, 
que se ex’pein4ó .l̂ h.l)i 




tiOttSfl fltíeweew*. «mmmuv ' S|ev*f
trabiijóa áiUlMtiuteii ó lUeó# MMi»ziidos; W ~  RIVAL XílÑOS Y ANGUNOS.
far m acia  „PmBÍDO
FÍDASE EN TODAS LAS FABMAOlAS




I cp p  t o ^ g ,l o s d ^ e í  
í liados en su 
pronto, y buetíoo'^p 
Hay lanas en raú|§ 
chonos y salqasV ̂ áol 




Esta «Sa además de áu gran surtido en drogas de todas cla­
ses y para todas las industrias, toca también el ramo de períume- 
ría, y con especialidad!’ los jabones finos de tocador, jabones con­
venientes para familias, ja bóii^ de breó,. etCi ^
, Depósito de la «Légia Fénii> 'la marca más acreditada.
' Marqués de lá Paniega,'  ̂43 (antes Compañía)'—ÍíALAGA.
T IN T U R A  «^GAN XBAU IN R
d ©  k  E e a l  F á b r i c a  d e  H .  B L  L u g a r d  
U E V R M T E R  (H o la n d a ) ', 
P r o T O d d o r  e f e o t iy o  d a  B .M . la E e iz ta  d e  E o k n d á
La tnfeá genuina holandesa. GaranUzsdo pnm j  enee!^ A* 
aaargax^ por estar prohibida su mezcla por el gobteamo imlandiá, 
Pidas» esta saairsa etAtoáos los «tabia<ám|BB4i6S. d»
y  ^
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los caballos 
blancos y de la barbé, él colór* üatnral 
dé la juventud, negro, oascaflo ó rubio 
con una solq aplicación. El color obte* ,
opidb é| inalterable durante seis sema­
nas, á pó'sar de lavajes repetidos, y eg; 
tan natural que es imposible ^perci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das lasqopqoidae basta'eldía. Absolu- 
tamqntfi .inofensiva. Fabricante: B. M. 
qanibal (químico), 16, Rué Tronohet, 
París. 1 frasco básta para seis mepeSy 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 3,60 én sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y ‘ 
0.‘ , Princesa, 1, Barceíona.-'^Dé'’ venta 




l ! Í ^ e v % 8
# t a  oasa eg la que más surtido presenta eú relojes 
OjOn rto^s tallas y despertadores á precios rednoidoó" '̂ 
Pira teatro, c|mpQ y marina, termómetros; ba>̂ ómOj!ras¿ 
tit!P& lapas Bpperiinentes, etc. Lentes 3̂ gafas coñ cri||i 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, niqae|.| 
GiandiPSO surtido en relojes ¿(e oro, plaqp.6, plata y 
nuevo Cî tiiaplanojs des,de íqs paás ooohómjopa á ios ,4e i  
precio. ■ ' 'm. . ’
Unica casa euMálaga de los prístales Isometropes;idei| 
fleo resultado para la vista.;
Cadenas de todas clases y artículos de platrrfa. 
¡^jDepósitQ dp los relojes de precisión LONGINE^.
m
«8' EL CONDE DE LAYERNIE SL CONDE DE. LAYl&fiNIB 65
Sin decir una palabra, Gerardo indicó á su lacayo que 
ensillara los caballos.
—¡Ah! llevadme con vos,—exclamó el corneta.
—Amigo mío,—dijo Gerardo,—el corneta no marcha 
con tan poca gente.
—Iré como voluntario,—dijo el niño.
—Descansad, querido caballero, bastante habéis hecho 
por hoy.
—¡Por favor! conde... no tengo gana de dormir y me 
muero por el servicio nocturnos
—Venid, pues,—dijo Gerardo, y se acercó á Louvois, 
mientras que el corneta, trasportado de alegría, abrazaba 
á Jaĵ mín y ^ b a  orden de preparar sus arpias.
—Gaballerb—dijo Loüvofe,—hay una/ partida enemiga 
alli, en los pantanos, á tá iéquier^ de las primeras guar­
dias del señor de Laxembúrgo. ¿Gis su tiroteo? ilesponded. 
—Sí, monseñor.
' —físa gente,—continuó el ministro,—van A impedir du­
rante toda la noche el paso de nuestros convoyes; como 
no han sido rec<®ocidos todavía, deseo que vos los reeo » 
nozcáis adelantándoos por el pantano lo más que os sea 
posible.
—Está bien monseñor.
—Para ello ocuparéis basta que seáis relevado la emi­
nencia que domina él pantano y el camino de ronda, es de­
cir, que se eleva de ambos, de modo que el fuego del ene­
migo cese en el acto de pasar nueiÊ ros convoyes.
—O que se dirija todo contra mí—dijo Gerardo con 
sangre fría.
-.^om ad las precauciones que creáis necesarias—repli­
có Louvois, desconcertado por aqueUa observación hecha 
con perfecta caiUKL
Gerardo se incMnA.
-^¿I^néSs más que afiadir> mooseóo^r? “-dijo.
caballero; rooordadió bien; marcháis á la eminen­
cia, os establecéis en ella, y esperáis el relevo.
'^Está bien, monseñor.
' .^Con ello ricstár^s un gran serv«úo,---dijo Luvois en 
alta voz para ser bido de algunos emiosos que empezaban 
á rodearte.
Gerardo nada contestó; saludóle Louvois, y después de 
decir aJgunas palabras en voz baja á su ayudante de cam­
po, se áléjó de aquel sidte.
Gerardo reunió su gente y reconoció de lejos su posición 
á la luz de los primeros fuegos de Vaubam
ligera que subía el ribazo; expuesta al fuego de los enémw 
gos ocultos entre los bosques y pantanos. ^
^ ¡P or ña han llegado! r-rpens6 Louvois.
Y enCanamándose á su tienda donde le esperaban hib' 
mildemente varios oficiales, murmuró:?
-^¡Ah! ¡marquesa de Maiotenon, reina anónima, con que 
tratáis de penetrar en mis asuntos de familia!—¡Con que 
protegéis al conde de Lavérnie, mi mortal enemigo!—¡(Ion 
que le hacéis teniente de cab^llerfá ligera y le enviáis á 
]a guerra!—¡Sea! per^ fcuandb unO'Osteniente y va á la 
guerra, no hay protecéión posible ̂ oontra las balas y las 
estocadas, señora; y siñ duda lio  tiabéis pensado , en ello 
cuando poníais al donobl junto á la. señorita de ' Savieres. 
¡Ah! señora reina, su matrimonio se hará cuendo se decían 
re el vuestro.
Después de estas palabras pronunciadas Oon concen­
trada ira, Louvois entró en lü, tienda, puso buen rostro á 
sus huéspedes, y pareció escuchar con vivo placer el tiro­
teo que se oía nácía el lado del pfintano. '
En tanto Vabban dirigía Ips i’preparativos de un bom­
bardeo, en el que se cífrabab ^aiides esperanzas, y cuyoi 
efecto debía set tan funestowbs enemigos como agrada»,̂  
ble á los cortesanos de Luis®!Vi • !
Daban las diez en el cuarlet real cuando se anunció al 
príncipe que la marquesa llí^ ba  en carruaje. 'í j,
—¡La marquesa! ¡tan tardw'Linxelamó el rey, y salió al 
encuentro de su esposa, dán'dtíle graems por la agradable 
sorpresa que le dispensaba.
—He oido hablar,—dijo la mái’qR®®a>~"de ün esjpectá- 
culo de maravillosos fúego^/^s hoy ofrecé Yaubaná 
V. M., y he querido también pjtraentíiarlo; estaba además 
inquieta por las salidas de qüé nabló el marqués de,Ipéu- 
v0ié,yaquíme tenéis ímpulsícbi por ei interés y la curio­
sidad.  ̂  ̂ '
La verdad era que, recelosja la marquesa por la mirada 
y el adiós de Louvois, habiáT^érido vigilar de cerca los 
efectos de su cólera. Su cor|iZÓn se había conmovido al 
adivinar las amenazas de a(Mql twrible enemigo, pero se
tranquilizó al saber quecenál^.'en«atienda.
, No atreviéndose á inquirir>pticias de Gerardo, busca­
ba á Jazmín por todas partes*
El rey dió la mano á la marquesa;, la corte entera se 
reunió, y dirigida por el marisc^htomó asiento para prê  




fUZOADO DI BAM̂ O 0OMMaO
Nacimientbs.—Juan Bejarano Sálaé. 
Defunciones.—Francisco Gañido Dópez, 
Francisca Portillo Navi^rete, Franciséo de 
Toro Pérez y Francisca Martín Aldázár.' 
mOADO DI XiA WIBOSI ' '
Nacimientes.;*^EmiIío Gómez Herrera, 
Juan Gómez Gómez y Antonio Jurado Rn- 
,hel.,
i Defunciones.—Vicenta León Real, Julia 
López Valle,/. Glemente Alcántara Crui y 
Diego Florido Florido. ^ <
Matrimonios.—Adolfo, Gutiérrez! Lozano 
con Isabel Moriei Garcíai. : ^'
M o p á m  m a r í t i n i M
IDQDIS IHTBAboS AT|I ‘
Vapor «Gábo San Martín», de BilhaíO. 
Idem «Sah José», de Marsella. ' 
Idem «Gecilia», de Liverpool. '■ ?
BCQüIS DBSFACHAD08 '
Vapor «Hílversun», para Huelva..
Idem «Ceciliai, para Alicante. ■> ’ 
'i.Idem «Cabo San Martín»; para Aitáeria. 
Idem «SaníJosé», paráGádiz. ' ' 
Balandra «Pepita», pára Tángeri’'
Idem «San Jaime», paira ídem.
Laúd «Trinidad», para Marbeíla.''"
O I > « e F ir « e io i
DBli IMSTITÜTO PnoVlMOIAi:i 
Barómetro: altura medfia, '760¡IO 
Tempersg^a pUnúpp, 6,7. 
Idem máxima, 15,1.
DÚbecion dér viento, N.O. 
Estado del cielo, nuboso. 
Estado de la mar, rizada.
En pnerijUi; de 46 f
IIEati ê.amigOB: '
—¿Podrás decirme quién 
testa malamente á los benefii î l̂
cíbe?
— ;¥a lo creo! 
—¿Y quiéneét 
—̂ ELhú'iib.
Dice la mujer>de un mi^ioÓá/lA^! 
qn,cple®» deán eí poso: , -'Is
-Por fln,.¿e«iA ya bueno el;i
MpM
TOMO XI 17
.; .  R l i t t a d e j p o
Reaes saerifloaidaB en ei día 29î  'í ; ! , ,  
22Taonuosy fi lovneriis,¡ peso 3.99Í^o» 
750 gramos, pesetas 399,27. ^
lOeerdos, peto'1.417 küoi 5D0, gramos,
«.814 kfléi 50|'i^mfif. ' 
T fi^  reaandí^ pesetas 5^1^1,
ReaM‘Saorifiaadas,eneldla‘30i >i 
26 Taoim»s.preol.o al,0iuridoari |Jj) ptaHiJ», 
í^sneras, » .  » .g.15 ^
I8epg,dqs. » »
Bedainlacjbh obtenida én él .(ik dé 'k^^¡ 
Porliidimhaoíope», pta«, 2 6 2 ® ^
Por fuermanettoia», 30, W
Fm- eabttm»oÍcn«e, CAog; i '
Total, ptas. 292,00...............— - j-|f|-7ni ...
quien asiste tu. marido desde hp^^ 
TíQaiál... No lo estaréenl|? 
—Pero, ,¿qné enfermedad tien^|| 
—Mucho (liuero, hila mia, 
ñero. v
En el club hac^ndiftoj;
—Yo no me trato mas i «e  cónj 
hpnradas.' ' ‘
-  Sbn las más fáciles dé óU|̂ áñ
" " R i p e c t
TEATRO 'CERVANTES.-í:í¿ oM  
mico-líricWdé GashjairoDrtad.' 
(Beñeficío dé â Srtá. ArltelárV̂ '*̂ -. 
A las ocho y media, W sí
res»;L'’'f'
A las nueve y media: (Dli— ,. ,.
hero de Sevillsi» y, s^Aaba
Entrada de, P«I9̂  ]| ^  iá priW  
oipb, 2 0 Wl'éi 
‘TEATRO LÍlátaiÍ*^Ú —Goiñ 
mática de ^
Funció^;í^lP®ft¡^ía pa»a xp)
EQtn '̂>’^edér{^ :̂Ó0 cér(i!|uoî |
M M.'¿¿¡áa. ■0’'¿Ai É m m m h . mWMM
